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1 . INTRODUCCION 
L o s M y x o s p o r e a h a n s i d o c o n o c i d o s p o r e l hombre d e s d e 
l o s i n i c i o s d e l s i g l o p a s a d o . A c t u a l m e n t e e x i s t e n c e r c a de 
1200 e s p e c i e s a g r u p a d a s en 46 g é n e r o s (Lom, 1987) . 
T o d o s l o s Myxosporea son p a r á s i t o s de v e r t e b r a d o s i n f e -
r i o r e s , p r i n c i p a l m e n t e p e c e s ( S p a l l , 1973) . 
L a s e s p e c i e s h i s t o z o i c a s v i v e n en e s p a c i o s i n t e r c e l u l a -
r e s , v a s o s s a n g u í n e o s ó d e n t r o de l a s c é l u l a s , l a s e s p e -
c i e s c e l o z o i c a s i n f e c t a n p r i n c i p a l m e n t e l a v e j i g a n a t a t o r i a 
y v e s í c u l a b i l i a r . En ambos c a s o s e l e s t a d i o t r ó f i c o c r e -
c e e n fo rma de un p l a s m o d i o que a l c a n z a a m e d i r v a r i o s m i l í -
m e t r o s de d i á m e t r o (Lom, 1 9 8 7 ) . 
E l c o n o c i m i e n t o de l o s Myxosporea en p e c e s d u l c e a c u í c o -
l a s e s i m p o r t a n t e p o r e l daño que . e j e r c e n a l g u n a s e s p e c i e s 
como M y x o b o l u s c e r e b r a l i s l a c u a l c a u s a g r a v e s d e f o r m a c i o -
n e s e n e s q u e l e t o a x i a l y a l t e r a c i o n e s en s i s t e m a n e r v i o s o de 
p e c e s s a l m ó n i d o s ( H o f f m a n , 1970) ó d i s t u r b i o s en l a locomo-
c i ó n , m a n i f e s t a d o s como t o r n e o , m o v i m i e n t o s en c í r c u l o ó 
nado en l a s u p e r f i c i e como se o b s e r v a en l a s i n f e c c i o n e s c a u -
s a d a s p o r Myxobolus e n c e p h a l i c u s (Dykova, e t . a l . 1 9 8 6 ) . 
O t r o s M y x o s p o r e o s como H e n n e g u y a e x i l i s , o c a s i o n a n 
p é r d i d a s c o n s i d e r a b l e s / p r i n c i p a l m e n t e en c r i a s y p e c e s 
j ó v e n e s e n l o s c e n t r o s p i s c í c o l a s p r o d u c t o r e s de b a g r e de 
c a n a l I c t a l u r u s p u n c t a t u s (Me C r a r e n e t a l . , 1 9 7 5 ) . 
El p r o p ó s i t o d e l p r e s e n t e t r a b a j o e s c o n t r i b u i r a l a 
u b i c a c i ó n t a x o n ó m i c a y d e s c r i p c i ó n m o r f o l ó g i c a ^de una 
n u e v a e s p e c i e d e M y x o b o l u s ; p a r á s i t o d e p o e c i l i d o s d e l 
R í o d e l a S i l l a ( P o e c i l i a m e x i c a n a y P . r e t i c u l a t a ) y 
H e n n e g u y a e x i l i s e n e l b a g r e d e c a n a l I c t a l u r u s 
p u n c t a t u s , a u x i l i á n d o s e con d i v e r s a s t é c n i c a s de m i c r o s c o -
p í a d e l u z (ML) y m i c r o s c o p í a e l e c t r ó n i c a de t r a n s m i s i ó n 
( M E T ) , como h e r r a m i e n t a s e l e m e n t a l e s u s a d a s en l a s d e s c r i p -
c i o n e s más r e c i e n t e s p a r a é s t o s p a r á s i t o s . 
OBJETIVOS: 
1 . D e s c r i b i r l o s e s t a d i o s e s p o r o g ó n i c o s de l a nueva e s -
p e c i e de Myxobolus y Henneguya e x i l i s ; con l a ayu -
da de l a m i c r o s c o p i a de l u z (ML) y e l e c t r ó n i c a de 
t r a n s m i s i ó n (MET). 
2 . En b a s e a l o b j e t i v o a n t e r i o r » u b i c a r t axonómicamen te a 
l o s p a r á s i t o s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
3 . C o n t r i b u i r con é s t e t i p o de e s t u d i o s (ML, MET), p a r a 
g e n e r a r c o n o c i m i e n t o s titiles en s a n i d a d a c u í c o l a y en 
l a b i o l o g í a de l o s Myxospo reos . 
2 . ANTECEDENTES 
E x i s t e n p o c o s r e p o r t e s que d e s c r i b a n l o s e s t a d i o s v e g e -
t a t i v o s y c a r a c t e r e s m o r f o l ó g i c o s de l a s e s p o r a s de l o s g é -
n e r o s M y x o b o l u s y H e n n e g u y a , p r i n c i p a l m e n t e a l m i c r o s c o -
p i o e l e c t r ó n i c o d e t r a n s m i s i ó n . En México e x i s t e n dos r e -
p o r t e s s o b r e e l c o n o c i m i e n t o de l o s myxosporeos en p e c e s de 
a g u a d u l c e ; « e g o v i a ( 198 4 ) , e s t u d i a a l g é n e r o Myxobolus , 
l o c a l i z a d o en P o e c i l i a m e x i c a n a y P. r e t i c u l a t a c o l e c t a -
d o s d u r a n t e u n a i n v e s t i g a c i ó n p r e l i m i n a r de p a r á s i t o s de 
p e c e s d u l c e a c u í c o l a s en e l E s t a d o de Nuevo León; s i n l l e -
g a r a d e t e r m i n a r l a e s p e c i e y se c o n s i d e r o c e r c a n a m o r f o l ó -
g i c a m e n t e a M y x o s o m a c a r t i l a g i n i s y M. c e r e b r a l i s , d e b i -
do a su l o c a l i z a c i ó n en t e j i d o ó s e o . 
P o r o t r a p a r t e , l a s c l a s i f i c a c i o n e s t a x o n ó m i c a s más 
r e c i e n t e s d e l a s d i v e r s a s e s p e c i e s d e l g é n e r o Myxobolus 
( - M y x o s o m a ) y H e n n e g u y a p r e s e n t a n g r a n c o n t r o v e r s i a en 
c u a n t o a s u u b i c a c i ó n g e n é r i c a ; d e b i d o a l a s d e f i c i e n t e s 
d e s c r i p c i o n e s m o r f o l ó g i c a s de l a e s p o r a ; e s t r u c t u r a d e l f i -
l a m e n t o p o l a r y p l a s m o d i o . Algunos t r a b a j o s que a y u d a r o n a 
e s c l a r e c e r e s t o s p r o b l e m a s t a x o n o m i c o s ; f u e r o n r e a l i z a d o s 
por i n v e s t i g a d o r e s de C h e c o s l o v a q u i a , H u n g r í a , Canadá y 
E s t a d o s U n i d o s d e N o r t e a m é r i c a p r i n c i p a l m e n t e . E n t r e é s t o s 
t r a b a j o s c i t a m o s l o s s i g u i e n t e s : 
Lom (1969) d e s c r i b e como dos n u e v a s e s p e c i e s a 
M y x o b o l u s t i s a e y M. e r g e n s i en r í ñ o n e s d e B a r b u s 
b a r b u s y A l b u r n u s a l b u r n u a r e s p e c t i v a m e n t e en H u n g r í a ; 
m e n c i o n a q u é e l g é n e r o N y x o b o l u s p o s e e un número l i m i t a -
do d e c a r a c t e r e s m o r f o l ó g i c o s l o s c u a l e s pueden v a r i a r en 
e s p e c i e s i n d i v i d u a l e s ; a s i mismo, o p i n a que l a m o r f o l o g í a 
d e l a e s p o r a y e s t a d i o s v e g e t a t i v o s no son c a r a c t e r e s s u f i -
c i e n t e m e n t e d i g n o s de c o n f i a n z a p a r a l a s e p a r a c i ó n de e s p e -
c i e s y q u e l o s h i l o s d e l f i l a m e n t o p o l a r l o c a l i z a d o s d e n t r o 
d e l a c á p s u l a p o l a r pueden a y u d a r a h a c e r que l a s d e s c r i p -
c i o n e s d e l a s e s p e c i e s d e l g é n e r o N y x o b o l u s s e a n mucho 
más p r e c i s a s . 
H a l l i d a y ( 197 6 ) , r e p o r t a en México a l myxosporeo que 
c a u s a l a " e n f e r m e d a d d e l t o r n e o " (Myxobolus c e r e b r a l i s ) en 
p e c e s s a l m ó n i d o s ; aunque Hoffman (com. p e r s . 1988) c o n s i d e -
ra que e s t e a n t e c e d e n t e no e s c o n f i a b l e . 
P o r o t r a p a r t e , L e v i n e e t a l . (1980) r e a l i z a n una n u e -
va c l a s i f i c a c i ó n de l o s P r o t o z o a en l a c u a l s u g i e r e n que l a 
c l a s e Myxospor ida y l o s A c t i n o m y x i d i a deben s e r t r a n s f e r i d a s 
a l n u e v o phylum Myxozoa, l a s c l a s e s Myxosporea y A c t i n o s p o -
r e a , l a p r i m e r a d e l a s c u a l e s a g r u p a a l g é n e r o Myxosoma 
como s i n ó n i m o d e M y x o b o l u s . E s t a s c o r r e c c i o n e s t axonomi 
c a s f u e r o n e n v i a d a s y a c e p t a d a s a l a Comis ión I n t e r n a c i o n a l 
de N o m e n c l a t u r a de P r o t o z o a r i o s (Lev ine e t a l . 1980) • 
P o s t e r i o r m e n t e , Lom (1984) v o l v i ó a r e a l i z a r una nueva 
r e v i s i ó n d e l a r r e g l o de l a t a » d e n t r o de l a c l a s e My®s -
p o r e a B u t s c h l i i , 1 8 8 1 , en l a c u a l somete a nueva d i s c u s i ó n 
a l o s c a r a c t e r e s u t i l i z a d o s en l a d e s c r i p c i ó n de e s p e c i e s , 
t a l e s como l a m o r f o l o g í a d e l t r o f o z o í t o y e s t a d i o s d e l c i -
c l o v i t a l y p r o p o n e a l g é n e r o Myxosoma T h é l o h a n , 1892, 
como s inón imo de Myxobolus B u t s c h l i , 1881. 
A s i m i s m o , Bowser y Conroy ( 1 9 8 5 ) , d e s c r i b e n l a s l e s i o -
n e s b r a n q u i a l e s en b a g r e de c a n a l I c t a l u r u s p u n c t a t u s a s o -
c i a d o a u n a f o r m a i n t e r l a m e l a r d e Henneguya que p r o v o c a 
una p r o l i f e r a c i ó n m u l t i f o c a l i n t e r l a m e l a r s e v e r a de t e j i d o 
b r a n q u i a l . 
H a s k i n s e t a l . (1985) d e s c r i b e n l a en fe rmedad p r o l i f e -
r a t i v a d e l a s a g a l l a s (PGD) c a u s a d a por Henneguya s p . e n b a -
g r e d e c a n a l I c t a l u r u s p u n c t a t u s . E l l o s e s t i m a n un 5% en 
l a r e d u c c i ó n e n e l número de b a g r e s de e s t a n q u e s de c u l t i -
vo de l a U n i v e r s i d a d de A r k a n s a s , USA. 
P o r o t r o l a d o , a l i g u a l q u e p a r a o t r o s g é n e r o s de 
my x o s p o r e a , e x i s t e n a n t e c e d e n t e s a c e r c a de l a i n v e s t i g a c i ó n 
de l a e s t r u c t u r a f i n a d e l g é n e r o M y x o b o l u s (=My»soma) 
y Henneguya. 
Lom ( 1 9 6 9 ) p r e s e n t a m i c r o g r a f í a s e l e c t r ó n i c a s de l a 
c á p s u l a p o l a r , a s í como e l número y forma de l o s f i l a m e n -
t o s e n l o s g é n e r o s M y x o b o l u s y Henneguya. Hace un e s p e -
c i a l é n f a s i s en q u e l o s c a r a c t e r e s m o r f o l ó g i c o s a n t e s men-
c i o n a d o s , s o n b a s t a n t e d i f e r e n t e s y que pueden ayuda r en l a 
d i f e r e n c i a c i ó n t a x o n ó m i c a d e muchas e s p e c i e s de myxospo-
r e o s . 
C u r r e n t y J anovy (1976) d e s c r i b e n l a e s t r u c t u r a f i n a de 
l a p a r e d d e l p l a s m o d i o d e H e n n e g u y a e x i l i s en I c t a l u r u s 
p u n c t a t u s ; e n c u e n t r a n q u e l a p a r e d d e l p lasmodium d i f i e r e 
de o t r a s e s p e c i e s en que se compone de dos membranas s e p a r a -
d a s p o r 0 . 0 1 6 a 0 . 0 1 9 um de e s p a c i o , e n t r e l a s c u a l e s s e e n -
c u e n t r a n p o c a s e s p o r a s m a d u r a s , una zona de c a n a l e s p i n o c í -
t i c o s , m i t o c o n d r i a s y r i b o s o m a s . 
C u r r e n t y J anovy J r . (1978) r e v e l a n en un e s t u d i o compa-
r a t i v o d e l o s t i p o s i n t e r l a m e l a r e i n t r a l a m e l a r d e 
H e n n e g u y a e x i l i s q u e l a e s t r u c t u r a de l a e s p o r a y e s p o r o -
g é n e s i s s o n s i m i l a r e s , p e r o d i f i e r e n en l o s s i t i o s de d e s a -
r r o l l o , e s t r u c t u r a d e l a p a r e d , a s í como c r e c i m i e n t o d e l 
p l a s m o d i o d e n t r o d e l o s f i l a m e n t o s b r a n q u i a l e s . E n c u e n t r a n 
que e l p l a s m o d i o i n t e r l a m e l a r e s t á l i m i t a d o p o r dos membra 
ñas e x t e r n a s y e l p l a s m o d i o i n t r a l a m e l a r p o r una membrana. 
D e s s e r y P a t e r s o n (1978) r e a l i z a n e s t u d i o s c i t o q u í m i -
c o s y a n a l i z a n l a e s t r u c t u r a f i n a de l a e s p o r a madura y de 
v a r i o s e s t a d i o s d e l a e s p o r o g é n e s i s de Myxobolus s p . p a -
r á s i t o d e l o s f i l a m e n t o s b r a n q u i a l e s d e N o t r o p i s 
c o r n u t u s . Con e l MET e n c u e n t r a n i n c l u s i o n e s de g l u c ó g e n o , 
c é l u l a s g e n e r a t i v a s , c a p s u l o g é n i c a s , v a l v o g é n i c a s y f i l a -
m e n t o p o l a r ; a s i m i s m o d e s c r i b e n l a f o r m a c i ó n de l a c a p s u l a 
p o l a r y o b s e r v a n a l a p a r e d d e l p l a s m o d i o r o d e a d a p o r una 
p a r e d s i n c i t i a l l i m i t a d a p o r d o s membranas y n u m e r o s o s c a n a -
l e s p i n o c í t i c o s . Con e l MEB e n c u e n t r a n que l a s u p e r f i c i e 
e x t e r n a de l a e s p o r a e s t á c u b i e r t a con una c a p a de m u c u s . 
C u r r e n t ( 1 9 7 9 ) d e s c r i b e l a u l t r a e s t r u c t u r a de l a p a r e d 
d e l p l a s m o d i o y l a e s p o r o g é n e s i s de Henneguya a d i p o s a e l 
c u a l i n f e c t a a l b a g r e de c a n a l I c t a l u r u s p u n c t a t u s . M e n c i o -
n a q u e e l p l a s m o d i o se e n c o n t r ó p a r a s i t a n d o l a s b a n d a s d e l 
t e j i d o c o n e c t i v o de l a a l e t a a d i p o s a y que e l p l a s m o d i o c o n -
s i s t e d e u n a s o l a membrana l a c u a l s e c o n t i n ú a c o n n u m e r o -
s o s c a n a l e s p i n o c í t i c o s d e n t r o de l o s c u a l e s s e l o c a l i z a r o n 
e s t a d i o s i n i c i a l e s e s p o r o g ó n i c o s y l a s e s p o r a s m a d u r a s l a s 
e n c o n t r a r o n en l a p a r t e c e n t r a l d e l p l a s m o d i o . 
C u r r e n t , J a n o v y y K n i g h t (1979) o b s e r v a n con e l MET n u -
m e r o s a s c é l u l a s g e n e r a t i v a s , c é l u l a s c a p s u l o g é n i c a s y c é -
l u l a s de d e s a r r o l l o en p l a s m o d i o s i n m a d u r o s , e s p o r a s m a d u r a s 
y u n a membrana d e l p l a s m o d i o que t i e n e n u m e r o s o s c a n a l e s p i -
n o c f t i c o s e x t e n d i d o s d e n t r o d e l e c t o p l a s m a d e l p a r á s i t o 
My x o s o m a f u n d u l i , i n f e c t a n d o l a s a g a l i a s d e F u n d u l u s 
Jeans a e . 
M i t c h e l l , Seymour y Gamble (1985) e x a m i n a n a l ^ m i c r o s c o -
p i o e l e c t r ó n i c o l a e s t r u c t u r a f i n a d e l p l a s m o d i o y de l a e s -
p o r a m a d u r a d e u n a n u e v a e s p e c i e de m y r o s p o r e a ; M y a o b o l u s 
h e n d r i c k s o n i l o c a l i z a d a e n c e r e b r o d e P i m e p h a l e s 
p r orne l a s . A s i m i s m o , e n c u e n t r a n p a q u e t e s de m i c r o f i l a m e n t o s 
e s t r i a d o s d e 10 a 15 nm de e s p e s o r y un l a r g o c u e r p o d e g l u 
c ó g e n o e n e l e s p o r o p l a s m a d e l a s e s p o r a s m a d u r a s . Además 
o b s e r v a n d o b l e p a r e d de l a s v a l v a s u n i f o r m e m e n t e más a n g o s -
t a e n e s p o r a s m a d u r a s e i r r e g u l a r m e n t e c o n p l i e g u e s e n e s p o -
r a s i n m a d u r a s . 
L o m , K o r t i n g y Dykova (1985) e s t u d i a n l a u l t r a e s t r u c t u -
r a a l m i c r o s c o p i o de l u z y e l e c t r ó n i c o de d o s e s p e c i e s d e l 
g é n e r o S p h a e r o s p o r a p a r á s i t o d e T i n c a t i n c a . E n c u e n -
t r a n q u e S p h a e r o s p o r a g a l i n a e v i v e en e l lumen de l o s t t í -
b u l o s r e n a l e s d e l r i ñ ó n ; d e s c r i b e n e l p s e u d o p l a s m o d i o mo-
n o s p ó r i c o , c á p s u l a s p o l a r e s d e s i g u a l e s y f i l a m e n t o s p o l a -
r e s c o n 5 ó 6 v u e l t a s . L o c a l i z a n a S . t i n c a e e n r i ñ o n , 
c o n un p s e u d o p l a s m o d i o d i s p ó r i c o , c á p s u l a s p o l a r e s de i -
g u a l t a m a ñ o y con 3 o 4 v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r . En s u s 
o b s e r v a c i o n e s u l t r a e s t r u c t u r a l e s m u e s t r a n en ambas e s p e c i e s 
q u e l a f o r m a c i ó n d e l e s p o r o b l a s t o no se i n i c i a p o r l a u -
n i ó n d e l a c é l u l a e s p o r o g ó n i c a y e l p e r i c i t o p e r o e s p r o -
d u c i d a p o r un g r u p o de c é l u l a s e s p o r o g ó n i c a s . 
L o m , P a v l o s k o v a y D y k o v a ( 1 9 8 5 ) , d e s c r i b e n e s t a d i o s 
p r e e s p o r o g ó n i c o s d e v a r i a s e s p e c i e s de S p h a e r o s p o r a l o c a -
l i z a d o s e n s i s t e m a s a n g u í n e o d e R u t i l a s r u t i l u s . G o b i o 
g o b i o y C y p r i n u s c a r p i ó . A s i m i s m o r e p o r t a n una e s p e c i e 
n u e v a ; S . g o b i o n i s e n t ú b u l o s r e n a l e s d e G o b i o g o b i o y 
a p o r t a n u n a l i s t a de e s p e c i e s de S p h a e r o s p o r a que i n f e c t a n 
r i ñ o n en p e c e s de a g u a d u l c e de C h e c o s l o v a q u i a . 
Lom, M o l n a r y D y k o v a (1986) r e d e s c r i b e n a l Myxosporeo 
S i n u o l i n e a g i l s o n i p a r á s i t o d e A n g u i l l a a n g u i l l a . A n a l i -
z a n a l m i c r o s c o p i o de l u z y con MET l a f o r m a c i ó n de p a n s p o -
r o b l a s t o s , p r e s e n c i a de p l i e g u e s y c e r d a s en e l margen p o s t e -
r i o r d e l a e s p o r a ; a s í como l a zona de f i j a c i ó n d e l t r o f o -
z o í t o a l a s c é l u l a s d e l a v e j i g a u r i n a r i a . E n t r e e s a s z o -
n a s d e f i j a c i ó n , e n c u e n t r a n p e q u e ñ a s e v a g i n a c i o n e s e i n v a -
g i n a c i o n e s d e l a c é l u l a d e l h o s p e d e r o , p a r e c i d a s a v a c u o l a s 
d i g e s t i v a s . A d e m á s s u p o n e n q u e és . t e p r o c e s o p u e d e s e r v i r 
de n u t r i c i ó n d e l p a r á s i t o . 
3 . MATERIAL Y METODOS 
3 . 1 MATERIAL. 
3 . 1 . 1 P r o c e d e n c i a d e l m a t e r i a l . 
L a s c a p t u r a s d e l o s p e c e s v i v o s f u e r o n r e a l i z a d a s en 
d o s l o c a l i d a d e s d e l e s t a d o de Nuevo León; R ío de l a S i l l a 
c e r c a d e M o n t e r r e y , N u e v o L e ó n ( e n t r e l o s 2 5 ° 3 4 , 3 2 " y 
2 5 ° 4 0 , 1 6 " L . N . y 1 0 0 O 0 7 , 42 ' ' ; 1 0 0 ° 1 8 ' 1 6 " d e L . E . , ) y 
P i s c i f a c t o r í a S a l i n i l l a s , A n á h u a c , N u e v o León (27°26• -
0 4 " L . N . y 1 0 0 ° 2 2 * 0 8 ' L . E . ) ; ( S e c r e t a r í a de P r o g r a m a c i ó n 
y P r e s u p u e s t o , D i r e c c i ó n G e n e r a l de G e o g r a f í a d e l T e r r i t o -
r i o N a c i o n a l , 1 9 8 1 ) . ( v e r Mapa 1 y 2 ) . El m a t e r i a l p r o t o z o o -
l ò g i c o f u é u t i l i z a d o p a r a e s t u d i o s m o r f o l ó g i c o s de m i c r o s -
c o p i a d e l u z y de t r a n s m i s i ó n ; l o s c u a l e s d e s p u é s de su c o -
r r e s p o n d i e n t e f i j a c i ó n , f u e r o n p r o c e s a d o s en e l D e p a r t a m e n -
t o d e M i c r o s c o p i a E l e c t r ó n i c a de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
d e l a U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo León; en donde s e d e s a -
r r o l l ó l a i n v e s t i g a c i ó n u l t r a s t r u c t u r a l de l o s p a r á s i t o s 
e s t u d i a d o s . 
3 . 2 METODOS. 
3 . 2 . 1 . C o l e c t a y examen de l o s p e c e s . 
E l m a t e r i a l d e e s t u d i o s e o b t u v o de 100 e j e m p l a r e s de 
P o e c i l i a r e t i c u l a t a y 71 P . m e x i c a n a , l o s c u a l e s s e c o l e c -
t a r o n c o n r e d e s d e c h i n c h o r r o a l o l a r g o d e l r í o de l a S i -
l l a d e s d e e l n i v e l d e l p a r q u e C a n o a s , h a s t a e l P u e n t e T o l t e -
c a , l o c a l i z a d o e n e l m u n i c i p i o de G u a d a l u p e , Nuevo León , 
M é x i c o . La c o l e c t a d e l o s 1 8 0 b a g r e s I c t a l u r u s p u n c t a t a s 
s e l l e v ó a c a b o e n l o s e s t a n q u e s de l a p i s c i f a c t o r í a " S a -
l i n i l l a s " , A n á h u a c , N . L . ; p a r a l o c u a l s e u t i l i z ó una r e d 
d e c h i n c h o r r o ; t r a s l a d á n d o s e en ambas l o c a l i d a d e s e l m a t e -
r i a l c o l e c t a d o a l L a b o r a t o r i o de P a r a s i t o l o g í a de l a F a c u l -
t a d de C i e n c i a s B i o l ó g i c a s de l a U n i v e r s i d a d Autónoma de 
Nuevo L e ó n . 
3 . 2 . 2 E s t u d i o h i s t o l ó g i c o en l o s P e c e s . 
P o s t e r i o r a su a r r i b o a l l a b o r a t o r i o , l o s p e c e s f u e r o n 
s a c r i f i c a d o s p o r i n c i s i ó n c r a n e a l ó p o r e l e c t r o s h o c k ( J i m é -
n e z e t a l . 1 9 8 6 ) . Se p r o c e d i ó d e s p u é s a l a o b s e r v a c i ó n 
d e o r g a n o s y t e j i d o s ; en b u s c a de l o s q u i s t e s b l a n q u e c i n o s 
e n l o s h u e s o s h y p u r a l e s d e P o ' e c i l i a r e t i c u l a t a y 
P . m e x i c a n a y e n l a s l a m e l a s b r a n q u i a l e s e n I c t a l u r u s 
p u n c t a t u s . P a r t e de l o s p e c e s p a r a s i t a d o s f u e r o n f i j a d o s en 
f o r m a l d h e i d o a l 4%. P o s t e r i o r m e n t e , en e l c a s o de l o s h u e s o s 
h y p u r a l e s y de l a b a s e de l a s a l e t a s a n a l , d o r s a l y v e n t r a l , 
f u e r o n l l e v a d a s a un p r o c e s o de d e s c a l c i f i c a c i ó n en una s o -
l u c i ó n d e á c i d o t r i c l o r o a c é t i c o a l 5 p o r c i e n t o d u r a n t e 2 
s e m a n a s a p r o x i m a d a m e n t e . Por ú l t i m o , l a s p i e z a s o s e a s f u e -
r o n i n c l u i d a s en p a r a f i n a , p a r a r e a l i z a r c o r t e s de 6 m i e r a s 
de e s p e s o r , con l a ayuda de un m i c r o t o m o S p e n c e r (Amer ican 
O p t i c a l C o m p a n y ) . L o s c o r t e s o b t e n i d o s f u e r o n t e ñ i d o s con 
h e m a t o x i l i n a de H a r r i s y E o s i n a (Gavino e t a l . 1 9 8 5 ) . 
P o r o t r o l a d o , p a r a e l e s t u d i o m o r f o l ó g i c o y d e s c r i p -
t i v o de l o s Myxosporeos o b t e n i d o s , s e u t i l i z a r o n l o s s i g u i e n -
t e s m é t o d o s de e s t u d i o . 
3 . 2 . 3 . M o r f o l o g í a g e n e r a l de l o s q u i s t e s y e s p o r a s , me-
d i a n t e l a m i c r o s c o p i a de l u z (ML). 
L o s q u i s t e s f u e r o n e x t r a í d o s con l a ayuda de un m i c r o s -
c o p i o e s t e r e o s c ó p i c o y c o l o c a d o s i n m e d i a t a m e n t e e n t r e p o r t a 
y c u b r e o b j e t o s con s o l u c i ó n s a l i n a . P o s t e r i o r m e n t e , o t r o l o -
t e d e q u i s t e s s e f i j ó en f o r m o l a l 4 % y S c h a u d i n , s e r e v e n -
t a r o n e h i c i e r o n f r o t i s de l a s e s p o r a s , d e s p u é s , s e m o n t a -
r o n e n s e c o y t i ñ e r o n u s a n d o c o l o r a n t e s W r i g t h , Giemsa y 
T r i c r ó m i c a d e G o m o r i (Melvin y B r o o k e , 1 9 7 1 ) . L a s e s p o r a s 
e n f r e s c o f u e r o n t e ñ i d a s con Lugo l p a r a d e m o s t r a r l a p r e s e n -
c i a d e v a c u o l a i o d o f í l i c a (Lucky , 1 9 7 7 ) . Las m e d i d a s de l a s 
e s p o r a s e n f r e s c o y t e ñ i d a s f u e r o n e l a b o r a d a s con l a ayuda 
de un m i c r ò m e t r o o c u l a r y se c i t a n en m i e r a s . 
A l a s e s p o r a s l i b e r a d a s de l o s q u i s t e s s e l e s r e a l i z ó 
e l a n á l i s i s m o r f o m é t r i c o de a c u e r d o a l o s p l a n o s u s a d o s p a -
r a m e d i r e s p o r a s m y x o s p o r e a n a s ( F i g s . 1 y 2) p o r 
B y k h o s v s k a y a , ( 1 9 6 2 ) . Las p r e p a r a c i o n e s f r e s c a s , f i j a d a s y 
t e ñ i d a s c o n t e n i e n d o e s p o r a s ó q u i s t e s de Myxobolus s p . y 
H e n n e g u y a e x i 1 i s , f u e r o n f o t o g r a f i a d a s con l a ayuda de un 
f o t o m i c r o s c o p i o T i l C a r i Z e i s s . Los d i b u j o s se r e a l i z a r o n a 
p a r t i r d e f o t o g r a f í a s y cámara c l a r a ( C a r i Z e i s s ) con o c u -
l a r 1 0 X y o b j e t i v o 100 X y l o s d e t a l l e s f i n o s se t o m a r o n d i -
r e c t a m e n t e del m i c r o s c o p i o . 
3 . 2 . 4 . I n v e s t i g a c i ó n de l a e s t r u c t u r a f i n a de l o s 
d i v e r s o s e s t a d i o s e s p o r o g o n i c o s y de l a e s p o r a : 
P a r a e l e s t u d i o a l m i c r o s c o p i o e l e c t r ó n i c o de t r a n s m i 
s i o n , p i e z a s p e q u e ñ a s de t e j i d o s i n f e c t a d o s f u e r o n f i j a d o s 
e n g l u t a r a l d e h i d o a l 2% ( v / v ) a 4°C en 0.1M b u f f e r de f o s -
f a t o s (pH 7 . 2 ) p o r 2 h o r a s ? p o s t f i j a d a s en t e t r a ó x i d o de o s -
m i o a l 1% ( p / v ) en 0 . 1 M b u f f e r p o r 1 h o r a ; d e s p u é s se d e s -
h i d r a t a r o n e n una s e r i e g r a d u a l de a l c o h o l e s de 40% a l 100% 
y ó x i d o d e p r o p i l e n o . L a s m u e s t r a s f u e r o n e m b e b i d a s en 
e p o x i r e s i n a s ( M e d c a s t - P e l c o ) de a c u e r d o a l a s t é c n i c a s d e s -
c r i t a s p o r Haya t ( 1 9 7 2 ) , J anovy J r . (1974) y Lux ( 1 9 8 7 ) . 
L o s c o r t e s u l t r a f i n o s f u e r o n s e c c i o n a d o s con un c u c h i -
l l a d e d i a m a n t e e n un U l t r a m i c r o t o m o U l t r o t o m o V LKB t e ñ i -
d a s c o n a c e t a t o de u r a n i l o y p o s t e ñ i d a s con c i t r a t o de p l o -
mo d e a c u e r d o a l a s t é c n i c a s s u g e r i d a s p o r Haya t ( 1 9 7 2 ) , 
J a n o v y J r . (1974) y Lux ( 1 9 8 7 ) . Los c o r t e s f u e r o n e x a m i n a d o s 
con un m i c r o s c o p i o e l e c t r ó n i c o Z e i s s EM-109 a 50 KV. 
P a r a l a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s Myxosporeos e s t u d i a d o s ? 
a s i c o m o s u c o m p a r a c i ó n con o t r a s e s p e c i e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l a m i s m a t a x a , s e u t i l i z ó l a b i b l i og r a f i a r e c i e n t e de 
L e v i n e e t a l . (1980) y Lom & Noble ( 1 9 8 4 ) . 
Mapa 1 . L o c a l i d a d e s m u e s t r e a d a s . 
o Río de l a S i l l a 
P i s c i f a c t o r í a " S a l i n i l l a s " 

Mapa 2 . P u n t o s de c o l e c t a en e l Río l a S i l l a . 
1 . P a r q u e Canoas 
2 . La P a s t o r a 
3 . Cd. de l o s N iños 
4 P u e n t e T o l t e c a 
5-. Aprox . 1 km. a r r i b a 
d e l P u e n t e T o l t e c a . 

FIG. No. I.- PLANOS U S A D O S P A R A M E D I R 
Protozoar ios del Genero Mjfxobolus 
a.. Longitud máximo de la espora 
b._ Anchura mdxima de la espora 
c._ Espesor 
d._ Longitud de la cdpsula polar 
e._ Espesor de la capsula polar 
Este dibujo fue' realizado según (Bykhovtkaya, 1 9 6 2 ) 
( 
Figura 2 - P L A N O S U S A D O S P A R A M E D I R 
Protozoarios del genero Henneguya. 
a.- Largo de la espora 
b.- Largo del proceso caudal 
c A n c h o de la espora 
d.- Espesor de la espora 
Largo de las capsulas polares 
tr Ancho de las capsulas polares 
Este d i b u j o f u é r e a l i z a d o s e g ú n ( B y k h o v s k a y a , 1962) 
4 . RESULTADOS 
Se p r e s e n t a l a d e s c r i p c i ó n t a x o n ó m i c a de dos e s p e c i e s 
d e M y x o s p o r e o s p a r á s i t o s de p e c e s d u l c e a c u í c o l a s : una e s p e -
c i e i n d e s c r i t a d e M y x o b o l u s y H e n n e g u y a e x i l i s , p a r á s i -
t o s d e P o e c i l i a r e t i c u l a t a , P . m e x i c a n a e I c t a l u r u s 
p u n c t a t u s r e s p e c t i v a m e n t e ; a u x i l i á n d o s e con d i v e r s a s t é c -
n i c a s de m i c r o s c o p i a de l u z y e l e c t r ó n i c a de t r a n s m i s i ó n . 
P a r a e l e s t u d i o t a x o n ó m i c o s e u t i l i z á r o n l o s c r i t e -
r i o s p r o p u e s t o s p o r L e v i n e ( 1 9 8 0 ) , Lom y Noble ( 1 9 8 4 ) . 
PHYLLUM: Myxozoa G r a s s e , 1970 emend. G r a s s e & 
L a v e t t e , 1978 . 
CLASE: Myxosporea B u t s c h l i , 1881 . 
ORDEN: B i v a l v u l i d a Schulman, 1959 . 
SUBORDEN: P l a t y s p o r i n a Kudo, 1920 emend. Schu lman ,1962 
FAMILIA: Myxobol idae T h e l o h a n , 1892 . 
GENERO : Myxobolus B u t s c h l i , 1882 . 
4 . 1 Myxobolus i n d e s c r i t o 
( F i g s . 3 , 7 , 8 ; T a b l a s 1 , 2 ) 
T r o f o z o f t o : B a j o l a m i c r o s c o p i a de l u z , se o b s e r v a r o n 
p l a s m o d i o s p o 1 i e s p ó r i c o s y e s p o r o n t e s m o n o e s p o r o b l á s t i c o s . 
L o s t r o f o z o f t o s m a d u r o s , s o n e s f é r i c o s ú o v a l e s con b o r -
d e s r e d o n d e a d o s , b l a n q u e c i n o s , con un d i á m e t r o de 0 . 1 a 1 . 0 
mm, y un g r a n n ú m e r o d e e s p o r a s en l o s h u e s o s de l a a l e t a 
c a u d a l ( h y p u r a l e s , e s p i n a s h e m a l e s y n e u r a l e s ) , a l e t a s d o r -
s a l y a n a l ( p t e r i g i ó f o r o s ) y h u e s o s que s o p o r t a n a é s t o s , 
d e " m o l l y " P o e c i l i a m e x i c a n a y " g u p p y " P . r e t i c u l a t a 
( F i g u r a s 4 , 5 , 6 ) . 
E s t a d i o s e s p o r o g ó n i c o s i n i c i a l e s : Las c é l u l a s g e n e r a -
t i v a s que r e p r e s e n t a n e l e s t a d i o i n i c i a l de l a e s p o r o g e n e s i s 
no f u e r o n o b s e r v a d a s ; s ó l o se e n c o n t r ó l a fo rma e s p o r o g ó -
n i c a e n e l p a n s p o r o b l a s t o ( f i g u r a 9 ) . Las e t a p a s p o s t e r i o r e s 
d e l d e s a r r o l l o d e l p l a s m o d i o r e v e l a n e s t a d i o s p a n s p o r o b l a s -
t i c o s de 2 - 1 4 e s p o r o n t e s . Todos l o s e s p o r o n t e s de un p a n s p o -
r o b l a s t o s e e n c o n t r a r o n u b i c a d o s d e n t r o de una c é l u l a no -
d r i z a ó d e c u b i e r t a ( f i g u r a 9, 11) y e s t u v i e r o n d e l i m i t a d o s 
por una membrana e s p o r o g ó n i c a ( - f i g u r a s 9 - 1 1 ) . 
D i f e r e n c i a c i ó n d e l a s c é l u l a s v a l v o g é n i c a s y c a p s u -
g é n i c a s : L o s e s p o r o n t e s c o n t i e n e n en su i n t e r i o r c é l u l a s 
v a l v o g é n i c a s y e s p o r o p l a s m a s , ú n i c a m e n t e en e s t a d i o s p a n s -
p o r o b l á s t i c o s m a y o r e s d e 14 c é l u l a s ( f i g u r a 12) . El a r r e -
g l o d e c é l u l a s d i f e r e n c i a d a s en l a f o r m a c i ó n de l a e s p o r a 
se m u e s t r a en l a s f i g u r a s 1 3 - 1 8 ; en l a s c u a l e s l a e s p o r a p r o -
d u c i d a c o n s i s t e d e 2 c é l u l a s c a p s u l o g é n i c a s y un e s p o r o -
p l a s m a b i n u c l e a d o c o m p l e t a m e n t e r o d e a d o p o r 2 c é l u l a s v a l v o -
g é n i c a s ( F i g u r a 13) . 
En e l c a s o d e l a f o r m a c i ó n d e l a s c á p s u l a s p o l a r e s , 
l o s e s p o r o n t e s se d i f e r e n c i a n en c é l u l a s c a p s u l o g é n i c a s c a -
r a c t e r i z a d a s p o r v e s t i g i o s de c á p s u l a s p o l a r e s o b s e r v a d a s 
e n v a r i o s e s t a d i o s d e m a d u r a c i ó n d e l c i t o p l a s m a ( f i g u r a s 
13 -20 ) . 
E l e s t a d i o t e m p r a n o o i n i c i a l i d e n t i f i c a d o en l a s c á p -
s u l a s , f u e r o n c é l u l a s d i f e r e n c i a d a s que ocupan l a r e g i o n 
p o s t e r i o r d e l a e s p o r a y c o n s i s t e n de un p r i m o r d i o c a p s u l a r 
( f i g u r a s 1 3 - 1 5 ) . 
E l s i g u i e n t e e s t a d i o r e c o n o c i d o c o n s i s t e en un p r i m o r -
d i o p a r e c i d o a un b u l b o o t u b o e x t e r n o ( f i g u r a 1 3 ) . e l c u a l 
c o n t i e n e a c u m u l a c i o n e s de m a t e r i a l g r a n u l a r en su i n t e r i o r y 
un p r i m o r d i o c a p s u l a r ( f i g u r a 1 4 ) . En e s p o r a s de mayor madu-
r e z e l t u b o e x t e r n o se o b s e r v a más c o r t o , e l f i l a m e n t o p o -
l a r a p a r e c e e n r o l l a d o d e n t r o de l a c o r t e z a c a p s u l a r y se c o n -
t i n ú a d e n t r o d e un c a n a l de d e s c a r g a . Las c a p s u l a s p o l a r e s 
de e s p o r a s c a s i maduras ( f i g u r a 1 6 , 1 8 ) / son e l o n g a d a s , c o n -
s i s t e n d e u n a zona e x t e r n a e l e c t r o d e n s a , una zona a d y a c e n t e 
t r a n s l ú c i d a y una c o r t e z a g r a n u l a r f i n a con un f i l a m e n t o p o -
l a r e n r o l l a d o e l que t e r m i n a en un t a p ó n ( f i g u r a 1 6 , 2 0 ) . 
E l e s p o r o p l a s m a i n i c i a l s e o b s e r v ó en e l p a n s p o r o b l a s -
t o , c o n un s o l o n ú c l e o ( F i g . 1 3 ) ; a s imi smo se o b s e r v a r o n 
d o s c é l u l a s v a l v o g é n i c a s y p r i m o r d i o s c a p s u l a r e s u b i c a d o s 
d e n t r o de l a e s p o r a ( f i g u r a s 1 3 - 1 4 ) . 
E s t r u c t u r a s de l a e s p o r a m a d u r a : B a j o l a m i c r o s c o p i a de 
l u z , s e e n c o n t r a r o n l a s s i g u i e n t e s v a r i a n t e s de l a s e s p o r a s 
en e l mismo t r o f o z o í t o : 
E s p o r a s T i p i c a s ( f i g u r a s 7A, 8A) : En v i s t a f r o n t a l son 
r e l a t i v a m e n t e l a r g a s , o v o i d e s ó p i r i f o r m e con e l e x t r e m o a n -
t e r i o r a c u m i n a d o . Las e s p o r a s c o n t i e n e n dos c á p s u l a s p o l a -
r e s d e s i g u a l e s que ocupan de una a t r e s c u a r t a s p a r t e s de l a 
c a v i d a d de l a e s p o r a ; é s t a s ú l t i m a s son a p l a n a d a s en v i s t a 
s u t u r a l y c o n un e s p o r o p l a s m a c o m p a r a t i v a m e n t e l a r g o y s i n 
v a c u o l a iodof í l i c a . 
E s p o r a s A b e r r a n t e s ( F i g u r a s 8B, 8B) : E s p o r a s r e d o n d a s 
en v i s t a f r o n t a l , a l g u n a s v e c e s o v o i d e s ó e l i p s o i d a l e s y a -
p l a n a d a s en v i s t a s u t u r a l . Las c a p s u l a s p o l a r e s son o v o i d e s 
y o c u p a n l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s de l a c a v i d a d de l a e s p o r a . 
D e m o s t r a c i ó n h i s t o l ó g i c a d e l a s e s p o r a s d e 
M y x o b o l u s en l o s p e c e s : Los q u i s t e s se e n c o n t r a r o n p r i n c i -
p a l m e n t e en l o s h u e s o s h y p u r a l e s , acompañados por una h i p e r -
p l a s i a de l o s h u e s o s y t e j i d o c o n e c t i v o c i r c u n d a n t e , l o 
c u a l i n t e r f i e r e c o n e l m o v i m i e n t o de l a s a l e t a s d o r s a l y 
a n a l . L o s t r o f o z o i t o s se e n c o n t r a r o n r o d e a d o s p o r medio de 
u n a c a p a q u i s t i c a d e l g a d a , s i n i n v o l u c r a r d a ñ o s p a t o l ó g i -
c o s en l o s p o e c i l i d o s p a r a s i t a d o s . De 1 0 0 e j e m p l a r e s 
P o e c i l ' i a r e t i c u l a t a e s t u d i a d o s , e l 62% p r e s e n t a r o n de 1 a 
8 q u i s t e s b l a n q u e c i n o s y de 71 P . mex icana (11.26%) m o s t r a -
ron q u i s t e s p a r e c i d o s (Fig 4 - 6 ) . 
COMENTARIOS: L o s p a r á s i t o s e s t u d i a d o s p e r t e n e c e n a l a 
f a m i l i a M y x o b o l i d a e T h é l o h a n , 1892 p o r q u e s u s e s p o r a s son 
a p l a n a d a s p a r a l e l a m e n t e a l a l i n e a s u t u r a l de l a e s p o r a , po -
s e e n d o s c á p s u l a s p e q u e ñ a s i g u a l e s o s u b i g u a l e s , p o r f o r -
inar t r o f o z o i t o s en t e j i d o s , con numerosas e s p o r a s y p a r a s i -
t a r - p e c e s d e a g u a d u l c e . Se c o l o c a en e l g e n e r o Myxobolus 
B u t s c h l i , 1882 , p o r q u e sus e s p o r a s son o v o i d e s o r e d o n d e a d a s 
en v i s t a v a l v u l a r y b i c o n v e x a s en v i s t a s u t u r a l ? 
- 24 -
p r e s e n t a r d o s c á p s u l a s p o l a r e s p i r i f o r m e s , e s p o r o p l a s m a b i -
n u c l e a d o y l o s t r o f o z o i t o s g r a n d e s , p o l i e s p ó r i c o s con f o r m a -
c i ó n d e p a n s p o r o b l a s t o s y p o r p a r a s i t a r a p e c e s d u l c e a c u í -
c o l a s . 
P o r o t r a p a r t e , aunque N o b l e , ( 1 9 8 4 ) , r e p o r t a a p r o x i m a d a 
m e n t e 3 9 5 e s p e c i e s de Myxobolus en t o d o e l mundo; s o l o c u a -
t r o e s p e c i e s d e l g é n e r o a n t e s menc ionado son p a r e c i d a s en 
m e d i d a s , p e r o r e s u l t a n t o t a l m e n t e d i f e r e n t e s de l a e s p e c i e 
a q u í d e s c r i t a e n b a s e a l t a m a ñ o de l a s c á p s u l a s p o l a r e s ; 
l o c a l i z a c i ó n t i s u l a r y h o s p e d e r o ( P i g . 3 , T a b l a s 1 y 2 ) . 
En c u a n t o a l a c o m p a r a c i ó n i n d i v i d u a l e n t r e l a s e s p e -
c i e s d e é s t e g é n e r o ; l a n u e v a e s p e c i e de Myaobo lus , e s 
p a r e c i d a a M. c e r e b r a l i s y M, c a r t i l a g i n i s p o r p a r a s i t a r 
t e j i d o o s e o , p e r o e s t a s e s p e c i e s son mas p e q u e ñ a s y p a r a s i -
t a n t r u c h a s , a d e m á s l a p r i m e r e s p e c i e no p r e s e n t a e s p o r a s 
e l o n g a d a s , c i r c u l a r e s y son o v a l e s en l a segunda e s p e c i e » 
A s i m i s m o , l a s c a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s más n o t o * 
r i a s p a r a l a d i f e r e n c i a c i ó n de l a s e s p e c i e s de Myjaobolus* 
s o n l a s c á p s u l a s p o l a r e s d e s i g u a l e s y e l número de v u e l t a s 
d e l f i l a m e n t o p o l a r d e n t r o d e l a c a p s u l a . En MyxDbolue 
o v a l i s e l f i l a m e n t o da 9 v u e l t a s y t i e n e c á p s u l a s de i g u a l 
t a m a ñ o . En M y x o b o l u s d i s p a r , e l f i l a m e n t o t i e n e 7 - 8 v u e l -
t a s l i g e r a m e n t e o b l i c u a s a l a x i s l o n g i t u d i n a l de l a c a p s u l a 
g r a n d e y a p r o x i m a d a m e n t e 4 d o b l e c e s o v u e l t a s d e n t r o de l a 
c a p s u l a p e q u e ñ a . Myxobolus s u b e p i t e l i a l i s t i e n e un 
f i l a m e n t o con 7 - 8 v u e l t a s l i g e r a m e n t e o b l i c u a s a l a x i s l o n g i -
t u d i n a l d e l a c á p s u l a , c o n e s p a c i o s r e g u l a r e s en fo rma de 
c o l u m n a c o n b o r d e s r e c t o s y además t i e n e dos c á p s u l a s p o l a -
r e s d e i g u a l t a m a ñ o . En c o n t r a s t e l a n u e v a e s p e c i e de 
M y x o b o l u s s e d i s t i n g u e c l a r a m e n t e de l a s o t r a s p o r p r e s e n -
t a r un f i l a m e n t o p o l a r con 1 0 - 1 1 v u e l t a s d e n t r o de l a c á p s u -
l a p o l a r y p r e s e n t a dos t i p o s de e s p o r a s ; una con d o s c á p s u -
l a s p o l a r e s de i g u a l tamaño ( a b e r r a n t e ) y o t r o t i p o de e s p o -
ra con c á p s u l a s de d e s i g u a l tamaño ( t í p i c a ) . 
L o s e j e m p l a r e s e s t u d i a d o s f u e r o n d e p o s i t a d o s en l a c o -
l e c c i ó n p a r a s i t o l ó g i c a d e l L a b o r a t o r i o de P a r a s i t o l o g í a 
de l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s B i o l ó g i c a s de l a U .A.N.L . y l o s 
S i n t i p o s en l a C o l e c c i ó n H e l m i n t o l o g i c a ( C o l e c c i ó n N a c i o -
n a l d e P a r á s i t o s ) l o c a l i z a d a e n B e l t s v i l l e , M a r y l a n d , 
U . S . A . ; con e l Número de Acceso 7 9 7 1 2 . 
H o s p e d e r o s : P o e c i l i a m e x i c a n a G i r a r d , (Mol ly) y P . 
r e t i c u l a t a P e t e r s , (Guppy) . 
L o c a l i d a d e s m u e s t r e a d a s : Los p e c e s f u e r o n c o l e c t a d o s en 
e l R í o d e l a S i l l a c e r c a d e M o n t e r r e y , N u e v o L e ó n , 
México. 
L o c a l i z a c i ó n e n e l h o s p e d e r o : T e j i d o s ó s e o s , p a r t i c u -
l a r m e n t e l o s h u e s o s d e l a b a s e d e l a s a l e t a c a u d a l 
( h y p u r a l e s ) y l a s e s p i n a s h e m a l e s y n e u r a l e s , a l e t a s d o r s a l y 
a n a l ( p t e r i g i o f o r o s ) y h u e s o s que l o s s o s t i e n e n a e l l o s . 
T a b l a 1 . Medidas y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a nueva 
e s p e c i e de Myxobolus p a r á s i t o de P o e c i l i a 
m e x i c a n a y P . r e t i c u l a t a d e l Río de l a S i l l a , 
N.L. México . Las m e d i d a s e s t á n d a d a s en m i e r a s , 
(um) . 
C o n d i c i o n 
En F r e s c o P . m e x i c a n a N=50 
P . r e t i c u l a t a N = 5 0 
R e f e r e n c i a E s p o r a t i p i c a s 
MIN MAX PROMEDIO 
Largo de l a e s p o r a 1 0 . 7 1 1 3 . 7 7 ( 1 2 . 0 2 ) 
Ancho de l a e s p o r a 6 . 1 2 7 . 6 5 ( 7 . 3 7 ) 
C a p s u l a s p o l a r e s 
Largo 6 . 1 2 9 . 1 8 ( 7 . 6 8 ) 
Ancho 3 . 0 6 4 .59 ( 3 . 4 5 ) 
1 . 5 3 1 . 5 3 ( ) 
Espeso r de l a e s p o r a 6 . 1 2 6 . 1 2 ( 6 . 1 2 ) 
C o n d i c i o n 
• T e ñ i d a s con Giemsa P. mex icana N=25 
P . r e t i c u l a t a N = 2 5 
R e f e r e n c i a s E s p o r a s " A b e r r a n t e s " 
MIN MAX PROMEDI 0 
Largo de l a e s p o r a 1 0 . 7 1 1 2 . 2 4 ( 1 1 . 5 5 ) 
Ancho de l a e s p o r a 6 . 1 2 9 . 1 8 ( 7 . 8 ) 
C a p s u l a s p o l a r e s 
l a r g o 6 . 1 2 9 . 1 8 ( 7 . 9 5 ) 
ancho 3 . 0 6 4 .59 ( 3 . 2 1 ) 
Espeso r de l a e s p o r a 6 . 1 2 6 . 1 2 ( 6 . 1 2 ) 
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F i g . 3 ( a - e ) E s p o r a s t í p i c a s de l a 
nueva e s p e c i e de Myxobolus . 
( a - c ) P o e c i l i a r e t i c u l a t a 
( d - e ) P . mexicana 
( f - h ) E s p o r a s " a b e r r a n t e s " de l a nueva 
e s p e c i e de Myxobolus . 
( f - g ) P . r e t i c u l a t a 
( h - i ) p . mexicana 
FIG. 3 
* 
F i g . 4 Las f l e c h a s i n d i c a n t r o f o z o í t o s (T) de l a nueva 
e s p e c i e de M y x o b o l u s , l o c a l i z a d a en l o s huesos 
h y p u r a l e s de P o e c i l i a r e t i c u l a t a . X 2 5 0 . 
F i g . 5 C o r t e l o n g i t u d i n a l de l o s h u e s o s h y p u r a l e s de 
P o e c i l i a m e x i c a n a , m o s t r a n d o t r o f o z o i t o s e s p o r u -
l a d o s (T) de l a nueva e s p e c i e de Myxobo lus . Las 
f l e c h a s i n d i c a n e s p o r a s , (H&E), XI20. 
F i g . 6 C o r t e l o n g i t u d i n a l de l o s h u e s o s h y p u r a l e s de 
P . r e t i c u l a t a , m o s t r a n d o un t r o f o z o i t o (T) maduro 
de M y x o b o l u s , (H & G) , X 3 0 . 
Fig*. 7 E s p o r a s de l a nueva e s p e c i e de Myxobo lus , o b t e -
n i d a s de l o s h u e s o s h y p u r a l e s de P . m e x i c a n a . En 
f r e s c o . O b s e r v e e s p o r a t í p i c a (A) , y e s p o r a 
" a b e r r a n t e " ( B ) . C o n t r a s t e de f a s e s . X 630 . 
F i g . 8 E s p o r a s de l a nueva e s p e c i e de Myxobo lus , o b t e -
n i d a s de l o s h u e s o s h y p u r a l e s de P . r e t i c u l a t a . 
En f r e s c o . O b s e r v e e s p o r a t í p i c a y e s p o r a 
" a b e r r a n t e " ( B ) . C o n t r a s t e de f a s e s . X 1000. 

F i g . 9 P a n s p o r o b l a s t o de l a e s p e c i e nueva de MyaDbolos; 
c o m p u e s t o de c i n c o e s p o r o n t e s (SP) . La f lecha del-
g a d a i n d i c a l a membrana d e l p a n s p o r o b l a s t o , laca* 
b e z a d e f l e c h a m u e s t r a l a e n v o l t u r a nuclear del 
p o r o n t e y l a f l e c h a g r u e s a l a membrana que limita 
a c a d a e s p o r o n t e . P = P l a s m o d i o . Ec= Cé lu l a nodriza 
6 d e c u b i e r t a , X36000 . 
F i g . 1 0 P a n s p o r o b l a s t o de l a e s p e c i e nueva de MyxoboluB? 
c o m p u e s t o de c u a t r o e s p o r o n t e s ( S P ) . La flecha 
g r u e s a i n d i c a l a membrana d e l e s p o r o n t e y la f le -
c h a d e l g a d a l a membrana d e l p a n s p o r o b l a s t o , 
P= p l a s m o d i o , X15700. 
F i g . 1 1 A m p l i f i c a c i o n de d o s c é l u l a s e s p o r o g ó n i c a s (SP) 
d e l a e s p e c i e nueva de M y x o b o l u s . Note l a envol-
t u r a n u c l e a r d e l e s p o r o n t e ( c a b e z a de f l echa ) y la 
m e m b r a n a d e l e s p o r o n t e ( f l e c h a g r u e s a ) que separa 
a c a d a e s p o r o n t e ; Ec— c é l u l a n o d r i z a 6 de 
c u b i e r t a , X32300. 
F i g . 1 2 p a n s p o r o b l a s t o con más de 14 e s p o r o n t e s (SP) 
d e l a e s p e c i e nueva de M y x o b o l u s . La f l e c h a 
g r u e s a i n d i c a l a e n v o l t u r a n u c l e a r d e l esporonte. 
X 1 3 , 0 0 0 . 

E s p o r a inmadura de l a e s p e c i e nueva de Myoboln 
l a c u a l m u e s t r a dos p r i m o r d i o s capsulares (PC)} 
un n ú c l e o (N) d e l e s p o r o p l a s m a (esp) , células 
v a l v o g e n i c a s (Ve) y e s p o r o n t e (SP), P- plaaodio, 
X7100. 
Espora inmadura de l a e s p e c i e nueva de Mynbolu 
Observe d o s c é l u l a s v a l v o g e n i c a s (Ve), un esporo-
p lasma ( e s p ) con su n ú c l e o (N), l a zona luscente 
(LU) , zona i n t e r n a e l e c t r o d e n s a (CX) y el f i l a « 
t o p o l a r ( P F ) , X8700 . 
C o r t e l o n g i t u d i n a l de un e s t a d i o capsulogénico 
maduro de l a e s p e c i e nueva de Mysobolus. Nótese 
l o s n ú c l e o s (N) , d e l e s p o r o p l a s m a (esp) , los pri-
mord ios c a p s u l a r e s ( PC) , una p a r t e del tubo ex • 
t e r n o a s o c i a d o (ET) , zona in t e rmed ia luscente llí) 
y zona e x t e r n a e l e c t r o d e n s a ( o z ) , P=plasmodio, 
X7000 . 
C o r t e l o n g i t u d i n a l de una e s p o r a madura t i pica áí 
l a e s p e c i e nueva de Myxobolus?en l a que se 
observan l o s f i l a m e n t o s p o l a r e s (PF), e l taponfe 
la c a p s u l a p o l a r ( f l e c h a l a r g a ) ; una zona interí 
g r a n u l a r 6 e l e c t r o d e n s a (CX) ? una zona interaedii 
(LU) y p l a s m o d i o ( P ) , XL1,000. 

Cor te l o n g i t u d i n a l de un e s t a d i o capsulogéoico 
inmaduro de una e s p o r a " a b e r r a n t e " de la trae* 
e s p e c i e de Myxobo lus . Se o b s e r v a una par de pn-
mordios c a p s u l a r e s (CP) . Note l a matriz grannlu 
i n t e r n a (CX) , una i n c l u s i ó n grande electrodena 
l a m a t r i z ( c a b e z a de f l e c h a ) y una zona inten^ 
l u s c e n t e ( f l e c h a l a r g a ) , X 11 ,200 . 
Cor te l o n g i t u d i n a l de l a s c a p s u l a s polares cae 
maduras en una e s p o r a " a b e r r a n t e " de la especie 
nueva de Myxobolus ; . L a s dos cápsu las están 
compues tas de una zona e x t e r n a electrodensa (B 
una zona i n t e r m e d i a l u s c e n t e (LU), y una cortea 
o i ña t r i z g r a n u l a r i n t e r n a (CX). Note solo ana 
c á p s u l a p o l a r ( d e r e c h a ) con f i l amentos polares 
(PF), e l c u a l t i e n e 11 v u e l t a s . VC- células 
v a l v o g e n i c a s , X22 8 0 0 . 
Cor te t r a n s v e r s a l de l a r e g i ó n de la capsula poli-
de una e s p o r a madura de l a e s p e c i e nueva de 
Myxobolus; c o n t e n i e n d o una zona externa (0Z)r w 
zona i n t e r m e d i a (Lü) y una c o r t e z a granular iater 
na (CX) , con f i l a m e n t o p o l a r (PF) e l cual tieie' 
v u e l t a s , un e s p o r o p l a s m a ( e s p ) y células valvogf 
n i c a s (Ve) , X 14850 . 
Cor te l o n g i t u d i n a l de una c á p s u l a polar casi«' 
madura de l a e s p e c i e nueva de Myxabolus?. 81 * 
tremo de l a c a p s u l a c o n t i e n e un tapón (PL), el 
cua l t i e n e un c a n a l de d e s c a r g a (de), una KM 
e x t e r n a e l e c t r o d e n s a (OZ), zona intermedia (LD) 
la c o r t e z a g r a n u l a r i n t e r n a (CX) y un filaasoto 
p o l a r ( P F ) , e l c u a l t i e n e 10 v u e l t a s y tenim* 
un t a p ó n de l a c á p s u l a p o l a r (PL)r XL1,200* 

F i g . 21 C o r t e l o n g i t u d i n a l de una c a p s u l a p o l a r madura de 
l a e s p e c i e nueva de M y j o b o l u s . Note de 10-11 hi-
l o s ó v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r (PF), que se 
a l a r g a a l e x t r e m o a n t e r i o r de l a e spo ra (cabeza de 
f l e c h a ) , una zona e x t e r n a e l e c t r o d e n s a (OZ), l a» 
na i n t e r m e d i a (LU) y una zona g r a n u l a r interna 
(CX), X22,800. 
F i g . 22 C o r t e de una e s p o r a madura en p l a n o su tura l . La 
f l e c h a g r u e s a i n d i c a l a p a r e d v a l v u l a r , la cabe» 
d e f l e c h a i n d i c a l a u n i ó n s u t u r a l . P=plasmodio, 
p c = c a p s u l a p o l a r , X 1 1 9 0 0 . 

P a r a e l e s t u d i o t a x o n ó m i c o d e l s i g u i e n t e M y a o s p o r e o , 
se u t i l i z á r o n l o s c r i t e r i o s p r o p u e s t o s p o r L e v i n e ( 1 9 8 0 ) , 
Loro y Noble (1984) . 
PBYLLUM: Myxozoa G r a s s e , 1 9 7 0 e m e n d . G r a s s e & 
L a v e t t e , 1 9 7 8 . 
CLASE: Myxospo rea B u t s c h l i , 1 8 8 1 . 
ORDEN: B i v a l v u l i d a S c h u l m a n , 1 9 5 9 . 
SUBORDEN: P l a t y s p o r i n a Kudo, 1 9 2 0 e m e n d . S c h u l m a n , 1962 
FAMILIA: M y x o b o l i d a e T h e l o h a n , 1 8 9 2 . 
GENERO 2: H e n n e g u y a T h e l o h a n , 1 8 8 2 
4 . 2 . H e n n e g u y a e x i l i s K u d o , 1 9 2 9 
( F i g s 2 4 , 2 5 ? T a b l a s 3 , 4 ) 
T r o f o z o í t o : En e l e s t u d i o d e l a m i c r o s c o p í a de l u z , 
los t r o f o z o i t o s p r e s e n t a n f o r m a e s f é r i c a o a l a r g a d a , de c o -
lor b l a n q u e c i n o en m a t e r i a l f r e s c o , m i d e n a p r o x i m a d a m e n t e de 
0 .5 -2 .0 mm. de d i á m e t r o , s e e n c u e n t r a n e n l a s l a m e l a s p r i m a -
r ias a l o l a r g o d e l f i l a m e n t o b r a n q u i a l ; g e n e r a l m e n t e i n i -
cian su d e s a r r o l l o en l a s c é l u l a s b a s a l e s e n t r e d o s l a m e l a s 
branquiales. 
C é l u l a s c a p s u l o g é n i c a s y v a 1 v o g é n i c a s : Los e s t a d i o s 
i n i c i a l e s no f u e r o n o b s e r v a d o s ? s o l o l o s p r i m o r d i o s c a p s u l a -
res, l o s c u a l e s s e c a r a c t e r i z a n p o r p r e s e n t a r s u s v a l v a s i -
r r e g u l a r e s y p l e g a d a s . Los f i l a m e n t o s p o l a r e s s e e n c u e n t r a n 
dentro de l a c o r t e z a d e l p r i m o r d i o c a p s u l a r ( F i g u r a s 2 6 , 2 7 ) . 
En e s p o r a s d e mayor m a d u r e z , s e o b s e r v ó una s e c u e n c i a d e e -
ventos d e l d e s a r r o l l o de l a c á p s u l a , e n e l c u a l e l v o l u m e n 
de la c á p s u l a s e i n c r e m e n t a , l o s f i l a m e n t o s p o l a r e s s e e n r o -
l lan d e n t r o de l a c o r t e z a c a p s u l a r y e l e x t r e m o d e l f i l a m e n -
to p o l a r a s u m e una p o s i c i ó n d e d e s c a r g a ( f i g u r a s 3 4 - 3 7 ) . En 
e sporas c a s i m a d u r a s , l a s c a p s u l a s p o l a r e s son e l o n g a d a s y 
c o n s i s t e n de una z o n a e x t e r n a e l e c t r o d e n s a , una z o n a a d y a c e n -
te c l a r a y u n a c o r t e z a g r a n u l a r f i n a c o n un f i l a m e n t o p o l a r 
que p r e s e n t a 1 0 - 1 1 v u e l t a s a l a c á p s u l a y t e r m i n a en un t a -
pón c a p s u l a r ( f i g u r a s 3 4 - 3 9 ) . En e s p o r a s c o m p l e t a m e n t e m a d u -
ras, p a r t e d e l a s c á p s u l a s p o l a r e s s e p i e r d e n d u r a n t e l a 
p r e p a r a c i ó n ( f i g u r a s 3 8 - 3 9 ) . 
El e s p o r o p l a s m a s e r o d e a de d o s c é l u l a s v a l v o g é n i c a s , 
e l c u a l da o r i g e n p o s t e r i o r m e n t e a d o s p a r e d e s v a l v a l e s a l o 
l a r g o d e l a e s p o r a y d o s c a u d a s cjue s e e x t i e n d e n h a s t a e l 
extremo p o s t e r i o r d e l a e s p o r a ( f i g u r a 3 6 ) . 
E s p o r a s m a d u r a s d e H e n n e g u y a e x i l i s K u d o , 1 9 2 9 : 
( f i g u r a s 2 2 - 2 3 ) : E s p o r a s a l a r g a d a s o f u s i f o r m e s c o n un p r o c e -
so c a u d a l b i f u r c a d o e n v i s t a v a l v a l ; e l e x t r e m o a n t e r i o r l i -
g e r a m e n t e c u r v o e n v i s t a s v a l v a l y s u t u r a l ; l a s c á p s u l a s p o -
l a r e s son e l o n g a d a s l a s c u a l e s o c u p a n c a s i l a m i t a d d e l c u e r -
po de l a e s p o r a ; c o n f i l a m e n t o p o l a r e n r o l l a d o d e n t r o de l a s 
c á p s u l a s e l o n g a d a s . En v i s t a s v a l v a l y s u t u r a l p r e s e n t a n v a -
cuola iodof í l i c a . 
COMENTARIOS: E l p a r á s i t o o b j e t o d e l p r e s e n t e e s t u d i o 
se i d e n t i f i c ó c o m o H e n n e g u y a e x i l i s Kudo, 1929 e n b a s e a l 
tamario ( 5 0 0 - 2 0 0 0 m i e r a s ) y l a f o r m a e s f é r i c a d e l q u i s t e y 
l a p r e s e n c i a d e d o s c a u d a s u n i d a s a l a s v a l v a s en l a e s p o r a 
madura y l o c a l i z a c i ó n e n e l h o s p e d e r o ( b r a n q u i a s ) • 
L a s m e d i d a s d e l a s e s p o r a s d e H* e x i l i s o b t e n i d a s de 
los q u i s t e s i n t e r l a m e l a r e s , f u e r o n c o m p a r a d a s con l a s d e s c r i -
Minchew, 1977 ( v e r t a b l a 4) , l a s c u a l e s r e v e l a n g r a n tas r 
•fio e n t r e e l l a s en m e d i d a s , l o c a l i z a c i ó n e n e l h o s p e d e -
pared« , 
n ú m e r o de v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r y t a m a ñ o d e l 
qu i s t e . 
Los e j e m p l a r e s f u e r o n d e p o s i t a d o s en l a c o l e c c i ó n p a r a -
s i t o l ó g i c a d e l L a b o r a t o r i o de P a r a s i t o l o g í a d e l a U n i v e r s i -
dad Autónoma de Nuevo León. 
L o c a l i d a d m u e s t r e a d a : P i s c i f a c t o r i a S a l i n i l l a s , A n á -
huac, N.L. México . 
H o s p e d e r o : " B a g r e de C a n a l " I c t a l u r u s p u n c t a t u s R a f i -
nesque. 
Tabla 3 . - M o r f o m e t r f a d e H e n n e g u y a e x i l i s , p a r a s i t o 
de I c t a l u r u s p u n c t a t u s d e l a P i s c i f a c t o r í a S a l i n i l l a s 
Anáhuac, N u e v o L e ó n , M e x i c o . Las m e d i d a s e s t á n d a d a s 
en m i e r a s ( u m ) • 
C o n d i c i o n 
F i j a d a s e n F o r m o l 
Referencias MIN 
N=100 
MAX P R O M . ( S . D . ) 
Espora 
Largo 1 5 . 3 
Ancho 4 . 5 
Capsulas p o l a r e s 
Largo 7 . 6 
Ancho 1 . 5 
Espesor de l a e s p o r a 3 . 0 
Longitud de l a c a u d a 47 . 9 
2 1 . 4 
4 . 5 
9 . 1 
1 . 5 
3 . 0 
3 6 . 6 
1 7 . 9 ( 0 . 9 7 9 6 ) 
4 . 5 ( ) 
8 . 5 ( 0 . 7 4 2 6 ) 
1 . 5 ( ) 
3 . 0 ( ) 
5 8 . 1 ( 4 . 7 2 6 ) 
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2 3 . E s q u e m a s d e e s p o r a s m a d u r a s d e Henneguya 
e x i l i s Kudo , 1 9 2 9 . , e n c o n t r a d a s e n I c t a l u r u s 
p u n c t a t u s . F i j a d a s en F o r m o l 10%. M e d i d a s 
d a d a s e n m i e r a s ( u m ) . 
F i g . 24 E s p o r a s l i b e r a d a s de q u i s t e s de Henneguya 
e x i l i s . La f l e c h a i n d i c a l a s c ápsu l a s Do-
l a r e s , X 780 . ^ 
F i g . 25 T r o f o z o i t o (T) de Henneguya e x i l i s , en el cual 
se o b s e r v a n e s p o r a s l i b r e s (cabeza de flecha), 
X 310. 
F i g . 26 T r o f o z o i t o (T) de Henneguya e x i l i s . La cabeza 
de f l e c h a m u e s t r a l a pa red q u i s t i c a , X 80. 
F i g . 27 Lamelas b r a n q u i a l e s i n f e c t a d a s por trofozoitos 
( f l e c h a l a r g a ) de H. e x i l i s , X 80. 

C o r t e t r a n s v e r s a l de una e s p o r a inmadura de 
R . e x i l i s . Se o b s e r v a n p a r e d e s v a l v u l a r e s (PV), 
c á p s u l a s p o l a r e s ( P C ) , una zona e x t e r n a e l e c t r o -
d e n s a (OZ) , c o r t e z a g r a n u l a r i n t e r n a (CX), pared 
de l a e s p o r a (PE) , s u t u r a (S) y l a zona intermedia 
l u s c e n t e (LU), X 2 6 0 0 0 . 
C o r t e t r a n s v e r s a l de l a r e g i ó n de l a s cápsulas 
p o l a r e s de una e s p o r a c a s i madura de H. e x i l i s . 
Se o b s e r v a n 3 c a p s u l a s p o l a r e s ( P F ) , en lugar de 
l a s 2 c á p s u l a s n o r m a l e s . Note l a s p a r e d e s valva -
l e s (PV) , l o s f i l a m e n t o s b r a n q u i a l e s (PF) y la su-
t u r a v a l v a l ( S ) , X24000. 
C o r t e t r a n s v e r s a l de una e s p o r a en e s t a d i o avanza 
do d e m a d u r a c i ó n de H. e x i l i s . Nótese dos cap-
s u l a s p o l a r e s en d i f e r e n t e d e s a r r o l l o (PC), pa re -
d e s v a l v a l e s (PV), l a zona e x t e r n a e l ec t rodensa 
(OZ) , i n t e r m e d i a l u s c e n t e (LU), zona g ranu la r 
i n t e r n a (CX) y l a s u t u r a v a l v a l ( S ) , X 19200. 
C o r t e t r a n s v e r s a l de una e s p o r a madura de 
H. e x i l i s . Note l a s d o s c á p s u l a s p o l a r e s (PC), 
con 9 v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r en su in t e r io r , 
p a r e d e s v a l v a l e s (PV) , zona i n t e r m e d i a (Lü), »na 
e x t e r n a (OZ) y l a s u t u r a v a l v a l ( S ) , X11200. 

P i g . 32 C o r t e t r a n s v e r s a l d e una e s p o r a de H.exilis. 
N o t e l a c á p s u l a p o l a r ( P C ) , p a r e d e s valvales (p? 
f i l a m e n t o s p o l a r e s ( P F ) , zona e x t e r n a (OZ) y la 
zona i n t e r m e d i a (LU) . La c a b e z a de f lecha 
i n d i c a l a u n i ó n s u t u r a l . X40000. 
F i g . 33 C o r t e t r a n s v e r s a l d e una e s p o r a madura de 
H* e x i l i s . No te l a c a p s u l a p o l a r (PC), la uoioi 
s u t u r a l ( f l e c h a l a r g a ) , l a p a r e d v a l v a l (PV), los 
f i l a m e n t o s p o l a r e s ( P F ) , una zona externa (02) j 
l a zona i n t e r m e d i a (LU) . XÉ>5,000. 
F i g . 34 C o r t e l o n g i t u d i n a l d e una e s p o r a madura de 
H. e x i l i s . Note l a s 11 v u e l t a s d e l filamento 
p o l a r (PF) en l a c a p s u l a g r a n d e y 8 vueltas en 1» 
c a p s u l a p e q u e ñ a ( P C ) , e l e s p o r o p l a s m a (SP) y los 
l o s p r o c e s o s c a u d a l e s . X 1 2 5 0 0 . 
F i g . 35 C o r t e l o n g i t u d i n a l de una e s p o r a madura. Hotel« 
1 0 - 1 1 v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r (PF), el cual ie 
e x t i e n d e h a s t a e l t a p ó n c a p s u l a r (PL), OZ» ana 
e x t e r n a ; LU= zona i n t e r m e d i a . X12000. 

F i g . 36 C o r t e s a g i t a l de una e s p o r a madura de H. exi l is . 
N o t e una s o l a c á p s u l a p o l a r y d e n t r o un filamento 
p o l a r con 12 v u e l t a s ( P F ) , zona i n t e r m e d i a (OZ), 
l a s p a r e d e s v a l v a l e s (PV) y l a s c a u d a s (CE). 
XL3000. 
F i g . 37 C o r t e l o n g i t u d i n a l de u n a e s p o r a madura de 
H . e x i l i s . Se o b s e r v a n l a s d o s c a p s u l a s polares 
( P C ) , d e n t r o de e l l a s c o n t i e n e un f i l a m e n t o polar 
c o n 1 1 - 1 2 v u e l t a s , un t a p ó n p o l a r (PL), paredes 
v a l v a l e s (PV) , y una p o r c i ó n d e l esporoplasma 
( e s p ) e n t r e l a s c á p s u l a s . & 3 2 5 0 . 
F i g . 38 C o r t e l o n g i t u d i n a l d e l a s c á p s u l a s p o l a r e s 
m a d u r a s de H. e x i l i s . En e l e x t r e m o a n t e r i o r de 
c a d a c a p s u l a se n o t a e l t a p ó n c a p s u l a r (PL), el 
c u a l s e a l a r g a h a s t a un c a n a l de d e s c a r g a (DL). 
p f = F i l a m e n t o p o l a r ? e s p = e s p o r o p l a s m a . XL0500* 
F i g . 39 C o r t e l o n g i t u d i n a l de u n a e s p o r a madura de 
H. e x i l i s . La c a b e z a d e f l e c h a i n d i c a l a unión 
s u t u r a l . N o t e l a s p a r e d e s v a l v a l e s (PV), tapón 
c a p s u l a r ( p l ) y c á p s u l a s p o l a r e s (PC) . 555000. 

5 . DISCUSION Y CONCLUSIONES 
En e s t e t r a b a j o s e d e s c r i b e u n a n u e v a e s p e c i e d e 
M y x o b o l u s e n g u p p y ( P o e c i l i a r e t í c u l a t a ) y m o l í y ( p . 
m e x i c a n a ) ; a s i m i s m o e s r e d e s c r i t o a l m y x o s p o r e o Henneguya 
e x i l i a en e l b a g r e de c a n a l ( I c t a l u r u s p u n c t a t u s ) . 
P o r l o t a n t o , p a r a l a nueva e s p e c i e de M y x o b o l u s , e s : 
1) La p r i m e r a d e s c r i p c i ó n r e a l i z a d a s o b r e un m y x o s p o r e o 
en p e c e s p o e c i 1 i d o s ( P o e c i l i a me x i c a n a G i r a r d y P . 
r e t i c u l a t a P e t e r s ) d e M e x i c o . 
2) La t e r c e r a e s p e c i e d e M y x o b o l u s q u e p a r a s i t a p e c e s 
p o e c i 1 i d o s en e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o ( l a p r i m e r e s p e c i e r e -
p o r t a d a f u é M. l u t z i A r a g a o , 1 9 1 9 q u e p a r a s i t a P o e c i l i a 
v i v í p a r a d e l B r a z i l ; l a s e g u n d a f u é M. p h a r y n g e u s 
P a r k e r , 1 9 7 1 e n G a m b u s i a a f f i n i s en E s t a d o s U n i d o s de N o r t e 
amér i ca ) . 
3) La s e g u n d a e s p e c i e m u n d i a l r e p o r t a d a en p e c e s de M é x i -
co (La p r i m e r e s p e c i e c o n f i r m a d a f u é Myxobolus m e x i c a n u s , 
por M o s e r y N o b l e e n 1 9 7 7 , en p e c e s d e l G o l f o de M é x i c o y 
G o l f o d e C a l i f o r n i a ( N e z u m i a a e q u a l i s y C o r y p h a e n o i d e s 
a raa tua r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
En e l c a s o d e H e n n e g u y a e x i l i s s 
1) Se r e d e s c r i b e p o r v e z p r i m e r a l a f o r m a i n t e r l a m e l a r d e 
e s t e p a r á s i t o e n b a g r e d e c a n a l I c t a l u r u s p u n c t a t u s t c u l -
t i v a d o s en M é x i c o . 
5.1 . M o r f o l o g í a de l a e s p e c i e nueva de M y x o b o l u s . i 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s p r e s e n t a d a s en é s t e 
e s t u d i o nos d e m u e s t r a n l a g r a n u t i l i d a d d e l MET en l a i n v e s -
t i g a c i ó n d e l a e s t r u c t u r a f i n a de l a e s p e c i e p a r á s i t a e s t u -
d i a d a . T a l e s e l c a s o de l a o b s e r v a c i ó n de l a s v u e l t a s d e l 
f i l a m e n t o p o l a r , e l c u a l e s d i f e r e n t e en l a m a y o r í a de l a s 
e s p e c i e s d e l a c l a s e M y x o s p o r e a . E s t a y o t r a s c a r a c t e r í s t i -
c a s m o r f o l ó g i c a s como l a f o r m a y t i p o de c é l u l a s en e l t r o -
f o z o í t o e s d i s c u t i d a en b a s e a l a s o b s e r v a c i o n e s o b t e n i d a s 
y r e p o r t a d a s en o t r a s e s p e c i e s d e M y x o s p o r e o s . 
E n t r e l a s e s p e c i e s d e M y x o b o l u s que h a b i t a n h u e s o y 
son s i m i l a r e s a l a n u e v a e s p e c i e de M y x o b o l u s , s e e n c u e n -
t r a n : M. c e r e b r a l i s ( H o f e r 1 9 0 3 ) y M. c a r t i l a g i n i s 
( H o f f m a n , P u t z y Dunbar 1 9 6 5 ) ; l a p r i m e r a e s p e c i e d i f i e r e de 
n u e s t r a e s p e c i e e n q u e o c u r r e en c a r t í l a g o d e s a l m ó n i d o s , 
p r i n c i p a l m e n t e S a l m o g a i r d n i e r i y S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s , 
en é s t a l a s e s p o r a s s o n m a s p e q u e ñ a s LE= 8 . 7 ( 7 . 4 - 9 . 7 ) ; 
AE=8.2 ( 7 - 1 0 ) , o v a l e s , a l g u n a s v e c e s de f o r m a e l o n g a d a , c o n 
dos c á p s u l a s p o l a r e s i d é n t i c a s y d e a m p l i a d i s t r i b u c i ó n 
m u n d i a l . La s e g u n d a e s p e c i e e s d i f e r e n t e de l a n u e s t r a en 
que o c u r r e e n c a r t i l a g o de l o s a r c o s b r a n q u i a l e s y b a s e de 
l o s r a d i o s d e l a s a l e t a s d e c e n t r á r q u i d o s ( L e p o m i s 
m a c r o c h i r u s , L . c y a n e l l u s y Mi c r o p t e r u s s a l m o i d e s y s u s 
e s p o r a s son p e q u e ñ a s LE« 1 1 . 2 5 ( 1 0 . 7 - 1 1 . 7 ) ; AE= 9 . 5 ; ( 9 - 1 0 ) . 
O t r a s e s p e c i e s s i m i l a r e s p o r q u e t i e n e l a s c á p s u l a s p o -
l a r e s d e s i g u a l e s p e r o d i f i e r e n d e l a e s p e c i e n u e v a d e 
M y x o b o l u s e s t u d i a d a s o n : M. t o y a m a i que p a r a s i t a t e j i d o 
c o n e c t i v o d e l o s f i l a m e n t o s b r a n q u i a l e s de C y p r i n u s c a r p i ó 
h a e m o p t e r u s e n l a U. R . S . S . ( K u d o , 1 9 1 5 ) ; M. l e u c o g o b i a n a 
e l c u a l s e e n c u e n t r a e n r i ñ o n de P s e u d o g o b i o e s o c i n u s en 
J a p ó n ( F u j i t a , 1 9 2 7 ; Kudo 19 3 3 ) ; M.. p s e u d o d i s p a r en a g a -
l l a s de R u t i l u s r u t i l u s e n l a U . R . S . S . (Gorbunoba 1 9 3 6 ) ; 
M. s u b t e c a l i s e n l a s v i s c e r a s d e F u n d u l u s h e t e r o c l i t u s 
en M a r y l a n d U . S . A . (Bond 1 9 3 8 ) ; M. a n i s o c a p s u l a r i s en f i l a -
m e n t o s b r a n q u i a l e s d e H e m i b a r b u s m a c u l a t u s y B. l a b e o en 
l a U . R . S . S . ( S h u l m a n 1 9 6 2 ) ; M. h o r n e o s p o r a en múscu lo de 
T i l a p i a en U g a n d a , A f r i c a ( B a k e r 1 9 6 3 ) ; M. s c l e r o p e r c a 
en o j o s d e P e r c a f l a v e s c e n s e n W i s c o n s i n , U . S . A . 
( G u i l f o r d , 1 9 6 9 ) ; M. t i z a e e n r i ñ o n de Ba rbus b a r bus en 
H u n g r í a ( L o m , 1 9 6 9 ) ; M • e r g e n s i e n r i ñ o n d e A l b u r ñ u s 
a l b u r n u s e n H u n g r i a Lom, 1 9 6 9 ) ; M. t a d z i h i k i s t a n i c a en b a -
zo de S c h i z o t h o r a x i n t e r m e d i u s y V a r i c o r h i n u s h e r a t e n s i s 
s t e i n d a c h n e r i en T a d z h i k i s t á n U . S . S . R . ( D a n i i a r o v 1 9 7 5 ) . 
5 . 2 . E s t r u c t u r a f i n a . 
De l o s muchos a r t í c u l o s s o b r e l a e s t r u c t u r a f i n a , s o l a -
m e n t e u n o s p o c o s s e h a n r e a l i z a d o s o b r e M y x o b o l u s y 
H e n n e g u y a ( C u r r e n t & J a n o v y , 1 9 7 5 ; D e s s e r & P a t e r s o n , 
1 9 7 8 ; C u r r e n t 1 9 7 9 ; M i t c h e l l , Seymour, Gamble 1 9 8 5 ) . El p r e -
s e n t e p e r m i t e c o n c l u i r que l a e s t r u c t u r a y m o r f o g é n e s i s de 
l a e s p o r a e s mu^ s i m i l a r con e l p a t r ó n c a r a c t e r i s t i c o de l o s 
Myxosporea . 
S i n e m b a r g o l a g r a n c a n t i d a d de l o s e s p o r o n t e s y e l nu -
mero de v u e l t a s (11) d e l f i l a m e n t o p o l a r d e n t r o de l a c á p s u -
l a , no f u é o b s e r v a d o en o t r o s Myxosporea . 
En a m b o s p a i f a s i t o s ( n u e v a e s p e c i e de M y x o b o l u s y 
H e n n e g u y a e x i l i s ) , e l e s p o r o n t e p r o d u j o t r o f o z o í t o s con 
una gran c a n t i d a d de e s p o r a s . 
En c u a n t o a l d e s a r r o l l o d e l p a n s p o r o b l a s t o en l a nueva 
e s p e c i e d e M y x o b o l u s ; s e o b s e r v ó q u e f u e d i f e r e n t e a l a 
de l a o t r a s e s p e c i e s d e Myxosporeos ; p r i n c i p a l m e n t e en l a 
p r e s e n c i a d e más de 14 e s p o r o n t e s en un p a n s p o r o b l a s t o y e í 
g r o s o r de l a z o n a e x t e r n a e i n t e r m e d i a . En e l c a s o de H. 
e x i l i s l a e s t r u c t u r a f i n a f u e muy s i m i l a r a l a d e s c r i t a por 
Current (1979) . 
5 . 3 . D i a g n o s i s t a x o n ó m i c a de l a nueva e s p e c i e 
de Myxobo lus : 
L o s c a r a c t e r e s d i s t i n t i v o s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l 
p a r a s i t o como e s p e c i e quedan e s t a b l e c i d o s en b a s e a l a s d i f e -
r e n c i a s m o r f o l ó g i c a s y m o r f o m é t r i c a s (Tab la 1 , 2 ) . P a r t i c u -
l a r m e n t e , como l o hacen n o t a r a l g u n o s i n v e s t i g a d o r e s (Lom, 
1969, 1984, 1987; H o f f m a n , 1987 com. p e r s . ) , l o s t i p o s de e s -
p o r a s en un m i s m o t r o f o z o í t o s , l a s c á p s u l a s p o l a r e s d e s i -
g u a l e s y l a f o r m a y n ú m e r o de v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r 
d e n t r o d e l a c á p s u l a , son l a s m e j o r e s c a r a c t e r e s t a x o n ó m i -
cos u s a d o s e n l a a c t u a l i d a d p a r a l a d i f e r e n c i a c i ó n de e s p e -
c i e s de l a c l a s e M y x o s p o r e a . Por l o t a n t o , l a s e s p e c i e s de 
M y x o b o l u s c o m p a r a d a s c o n l a e s p e c i e e n e s t e 
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e s t u d i o , s e c a r a c t e r i z a n p o r t e n e r menor c a n t i d a d de v u e l t a s 
o d o b l e c e s d e l f i l a m e n t o p o l a r d e n t r o d e l a c á p s u l a 
( N . d i s p a r 7 - 8 ; M. s u b e p i t e 1 i a 1 i s 7 - 8 ; M. o v a l i s ; 
M . c a r e l i c u s ; M. s p h a e r i c a , M. e l l i p s o i d e s y M. 
c y c l o i d e s con 5 v u e l t a s d e n t r o de l a c á p s u l a ) . 
P o r l o t a n t o , l a s c á p s u l a s p o l a r e s d e s i g u a l e s y núme-
ro de v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r d e n t r o d e l a c á p s u l a 
( 1 0 - 1 1 ) s o n l a m e j o r c a r a c t e r í s t i c a p a r a l a d i f e r e n c i a c i ó n 
de l a nueva e s p e c i e . Por o t r a p a r t e , en c u a n t o a l a d i f e r e n -
c i a c i ó n d e l a n u e v a e s p e c i e e n b a s e a l o s p l i e g u e s en e l 
ma rgen p o s t e r i o r de l a e s p o r a y m e d i d a s , no pueden s e r u s a -
dos como v e r d a d e r o s r a s g o s d i s t i n t i v o s , pues l a s d e s c r i p c i o -
nes u t i l i z a d a s en l a s d i s t i n t a s e s p e c i e s v a r i a n enormemente . 
F i n a l m e n t e , e l h o s p e d e r o ( P . m e x i c a n a y P r e t i c u l a t a ) , 
l a l o c a l i z a c i ó n e n é s t o s ( a b a n i c o h y p u r a l y h u e s o s de l a 
b a s e de l a s a l e t a s a n a l , d o r s a l y v e n t r a l ) ; a s i como su d i s -
t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a , s o s t i e n e n a l a e s p e c i e e s t u d i a d a c o -
mo una e s p e c i e i n d i v i d u a l . 
P o r o t r a p a r t e , e n c u a n t o a l a d i f i c u l t a d que se t u v o 
en l a u b i c a c i ó n t a x o n ó m i c a de l a nueva e s p e c i e e s t u d i a d a ; 
se d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a que a n i v e l mundia l e x i s t e d i s c u -
s i ó n en l a l i t e r a t u r a r e c i e n t e en l o c o n c e r n i e n t e a l a v a l i -
dez de l a s e p a r a c i ó n de l a s f a m i l i a s MyxDbolidae y Myxosoma-
t i d a e en b a s e a l a p r e s e n c i a o a u s e n c i a de l a v a c u o l a iodo 
f í l i c a en e l e s p o r o p l a s m a . Hoffman ( 1 9 6 7 ) , a l r e s p e c t o s e p a -
ra l a s d o s f a m i l i a s en b a s e a l a p r e s e n c i a o a u s e n c i a de l a 
v a c u o l a i o d o f í l i c a , m i e n t r a s W a l l i k e r (1968) y Lom (1969) 
e s t a b l e c e n que l a v a c u o l a i o d o f í l i c a no d e b e r í a t e n e r v a l i -
d e z t a x o n ó m i c a e n l a s e p a r a c i ó n de l a s e s p e c i e s d e 
M y x o b o l u s y M y x o s o m a y p i e n s a n que e s t o s d o s g é n e r o s 
son s i n ó n i m o s . P o d l i p a e v (1974) y Hoffman & Walker (1978) 
s o s t i e n e n q u e e l u s o de l a v a c u o l a i o d o f í l i c a e s una buena 
h e r r a m i e n t a t a x o n ó m i c a . En n u e s t r o c a s o en p a r t i c u l a r l a 
a s i g n a c i ó n g e n é r i c a d e l a e s p e c i e n u e v a d e N y x o b o l u s , 
s e g u i m o s e l c r i t e r i o p r o p u e s t o por Lev ine e t a l . (1980) ; 
Lom y Noble (1984) l o s c u a l e s s e basan en e l número de v u e l -
t a s d e l f i l a m e n t o d e n t r o de l a c á p s u l a y l a d e s c r i p c i ó n de 
l o s e s t a d i o s e s p o r og ó n i e o s p a r a l a d e s c r i p c i ó n s e g u r a de 
las e s p e c i e s d e l g é n e r o Myxobolus . 
P o r o t r a p a r t e , d e b i d o a que no se conoce e l c i c l o b i o -
l ó g i c o y s u modo d e t r a n s m i s i ó n de l a mayor p a r t e de l o s 
M y x o s p o r e o s ; s a l i e r o n a l a l u z dos c r i t e r i o s p a r a e x p l i c a r 
e l p o s i b l e c i c l o v i t a l ; donde en e l p r i m e r o e x p l i c a d o p o r 
Markiw & Wolf ( 1 9 8 4 ) , e n c o n t r a r o n que en l a s i n f e c c i o n e s p o r 
M y x o b o l u s c e r e b r a l i s , e r a u t i l i z a d o un t u b i f í c i d o como 
h o s p e d e r o i n t e r m e d i a r i o ( T u b i f e x t u b i f e x ) ; d e n t r o d e l c u a l 
se d e s a r r o l l a n e s p o r a s c o n t r e s c a p s u l a s p o l a r e s l l a m a d a s 
T r i a c t i nomy xon g y r o s a l m o ; e l c u a l a l s e r comido p o r l a s 
t r u c h a s (Salmo g a i r d n i e r i , S . t r u t t a ) son i n f e c t a d o s nue 
vamente y e m p i e z a n a m o s t r a r l a s d e f o r m a c i o n e s de columna 
v e r t e b r a l y c r á n e o a p r o x i m a d a m e n t e a l o s 30 d f a s . El s e g u n -
do c r i t e r i o e s dado p o r Lom, 1987 , e l c u a l c u e s t i o n a e l c i -
c l o a n t e s m e n c i o n a d o d e b i d o a que e x i s t e n menos e s p e c i e s de 
A c t i n o s p o r e o s que Myxosporeos p r i n c i p a l m e n t e en medios m a r i -
nos y que h a s t a l a f e c h a e s t e c i c l o no ha s i d o c o n f i r m a d o en 
o t r a s e s p e c i e s d e M y x o b o l u s . La i n t e r p r e t a c i ó n que Lom, 
1987 l e da a l c i c l o v i t a l de l o s Myxosporea e s como s i g u e : 
l a e s p o r a m y x o s p o r e a n a se f i j a a l t r a c t o d i g e s t i v o d e l pez 
in fec t ado y p r o y e c t a e l f i l a m e n t o p o l a r p a r a f a c i l i t a r l a f u -
s i ó n de l o s n ú c l e o s d e l e s p o r o p l a s m a ameboideo y d a r o r i -
gen a un s i n c a r i ó n ; además l o s dos e s p o r o p l a s m a s u n i n u c l e a -
dos se f u s i o n a n y dan o r i g e n a un c i g o t o ( ú n i c o e s t a d i o u n i -
n u c l e a d o de l o s m y x o s p o r e o s ) . P o s t e r i o r m e n t e por una v í a 
aún d e s c o n o c i d a , e l p a r á s i t o migra h a c i a su s i t i o f i n a l de 
i n f e c c i ó n , d o n d e c r e c e en fo rma de un p lamodio e s p o r o g ó n i -
co , e l n ú c l e o s e d i v i d e h a s t a que l a s c é l u l a s g e n e r a t i v a s 
a p a r e c e n d e n t r o de un p l a s m o d i o m u l t i n u c l e a d o l l amado n ú c l e o 
v e g e t a t i v o y f i n a l m e n t e se forma un plasmodium g r a n d e o p e -
queño d e p e n d i e n d o d e l a e s p e c i e . En M y x o b o l u s , de l a s 
dos c é l u l a s g e n e r a t i v a s u n i d a s , una da o r i g e n a l p e r i c i t o , 
e l c u a l t i e n e d e n t r o o t r a c é l u l a ; l a c u a l da o r i g e n a l a 
c é l u l a e s p o r o g ó n i c a , y de e s t e modo se o r i g i n a un p a n s p o r o -
b l a s t o ( e s t r u c t u r a e s p e c i a l , p r o d u c t o r a de e s p o r a s ) . E l p e r i -
c i t o permanece como una c u b i e r t a , en l a c u a l l a s c é l u l a s e s -
p o r o g ó n i c a s s e d i v i d e n p a r a p r o d u c i r e l numero de c é l u l a s 
n e c e s a r i a s p a r a c o m p l e t a r dos e s p o r o b l a s t o s ( c é l u l a s v a l v o 
g é n i c a s q u e p r o d u c e n l a p a r e d de l a s v a l v a s , l a s c é l u l a s 
c a p s u l o g é n i c a s p r o d u c e n . c a p s u l a s p o l a r e s y l a s c é l u l a s e s -
p o r o p l á s m i c a ) l a c u a l l u e g o madura y o r i g i n a e s p o r a s . Del 
mismo modo que e l e s p o r o b l a s t o e s f o r m a d o e s t a s c é l u l a s s u -
f r e n una e t a p a d e m e i o s i s r l l e g a n d o con e s t o a l e s t a d o h a -
p lo ide . 
En e l p r e s e n t e e s t u d i o se o b s e r v a r o n e s t a d i o s e s p o r o -
g ó n i c o s e n l a n u e v a e s p e c i e de Myxobolus ; muy s i m i l a r e s a 
l o s r e p o r t a d o s p o r o t r o s a u t o r e s ( C u r r e n t , Janovy J r & 
K n i g h t 197 9 ; D e s s e r & P a t e r s o n 1978 ; M i t c h e l l , Seymour & 
Gamble 1 985 ) ; c o n l o c u a l suponemos que e l c i c l o b i o l ó g i c o 
de é s t a e s p e c i e s e r e a l i z e de a c u e r d o a l c r i t e r i o e x p u e s t o 
por Lom e n 1 9 8 7 . Por o t r a p a r t e , e s n e c e s a r i o c o n t i n u a r con 
l o s e s t u d i o s d e l c i c l o b i o l ó g i c o d e l a s dos e s p e c i e s de 
M y x o s p o r e o s e s t u d i a d a s , p a r a a s í e n un f u t u r o l o g r a r su 
p r e v e n c i ó n y c o n t r o l ; p a r t i c u l a r m e n t e Henneguya e x i l i s ; 
ya que a t a c a p e c e s de i m p o r t a n c i a económica en c u l t i v o s . 
F i n a l m e n t e , s e c o n c l u y e que de a c u e r d o a l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s a c t u a l m e n t e a c e p t a d a s p o r l a m a y o r í a 
de l o s i n v e s t i g a d o r e s (Lom, L e v i n e , Hof fman , Markiw, D e s s e r , 
M i t c h e l l ) ; p a r a l a d i f e r e n c i a c i ó n d e e s p e c i e s d e 
M y x o b o l u s y H e n n e g u y a ; t a l e s como l a f o r m a , t a m a ñ o y 
número d e v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r y de l o s e s t a d i o s e s -
p o r o g ó n i c o s ; a s i c o m o h o s p e d e r o s , l o c a l i z a c i ó n t i s u l a r en 
é s t o s ; a s í c o m o d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a ; s o s t i e n e n l a 
d i s t i n c i ó n d e l a e s p e c i e de Myxobolus e s t u d i a d a , como n u e -
va e s p e c i e . 
RESUMEN 
Se r e a l i z ó u n a i n v e s t i g a c i ó n t a x o n ó m i c a y m o r f o l ó g i -
ca de l o s Myxospo reos p a r á s i t o s en p e c e s de i m p o r t a n c i a e c o -
nómica d e l E s t a d o de Nuevo León , México . 
Como r e s u l t a d o , s e d e s c r i b e n dos e s p e c i e s de Myxospo-
r e o s : u n a n u e v a e s p e c i e d e M y x o b o l u s y Henneguya e x i l i s 
p a r á s i t o s d e P o e c i l i a m e x i c a n a , P . r e t i c u l a t a e 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s , r e s p e c t i v a m e n t e ; con l a ayuda de l a 
microscopia de l u z y e l e c t r ó n i c a de t r a n s m i s i ó n . 
La n u e v a e s p e c i e d e M y x o b o l u s , s e e n c u e n t r a en l o s 
h u e s o s d e l a b a s e de l a s a l e t a s c a u d a l , a n a l y d o r s a l de P* 
m e x i c a n a y P . r e t i c u l a t a . Se o b s e r v a r o n de 1 - 8 t r o f o z o f -
t o s de f o r m a e s f é r i c a , c o n b o r d e s r e d o n d e a d o s , b l a n q u e c i -
nos , de 0 . 1 - 1 . 0 mm de d i á m e t r o . La nueva e s p e c i e t i e n e e s p o -
r a s t í p i c a s d e f o r m a o v a l o p i r i f o r m e s en v i s t a f r o n t a l , 
con d o s c á p s u l a s p o l a r e s d e s i g u a l e s ; y l a s e s p o r a s " a b e r r a n -
t e s " , que p r e s e n t a n e s p o r a s r e d o n d a s , o v o i d e s o e l i p s o i d a l e s 
y t i e n e l a s c á p s u l a s p o l a r e s d e S i m i l a r fo rma y tamarfo. 
Las o b s e r v a c i o n e s u l t r a e s t r u c t u r a l e s m u e s t r a n p a n s p o r o b l a s -
t o s de 2 - 1 4 e s p o r o n t e s , d e s a r r o l l a d o s d e n t r o de una c é l u l a 
de c u b i e r t a , l l a m a d a t a m b i é n " n o d r i z a " . Los e s p o r o n t e s se 
e n c u e n t r a n d e l i m i t a d o s p o r membranas e s p o r o g ó n i c a s y una e n -
v o l t u r a n u c l e a r en cada e s p o r o n t e . Se o b s e r v a n en l a s e s p o -
r a s i n m a d u r a s d o s c é l u l a s c a p s u l o g é n i c a s y e s p o r o p l a s m a b i -
n u c l e a d o , r o d e a d o p o r dos c é l u l a s v a l v o g é n i c a s . En e l c a s o 
de l a f o r m a c i ó n d e l a s c á p s u l a s p o l a r e s , s e o b s e r v a n p r i -
m o r d i o s c a p s u l a r e s en v a r i o s e s t a d i o s e s p o r o g ó n i c o s . En e s -
poras madura s , l a s c á p s u l a s p o l a r e s son e l o n g a d a s y c o n s i s 
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t en de u n a c a p a e x t e r n a e l e c t r o d e n s a , una capa i n t e r m e d i a 
t r a s l ú c i d a y una c o r t e z a g r a n u l a r f i n a que t e r m i n a en un t a -
pón p o l a r . L a s c á p s u l a s p o l a r e s c o n t i e n e n f i l a m e n t o s p o l a -
r e s c o n 1 0 - 1 1 v u e l t a s d e n t r o de l a c á p s u l a . La i n c i d e n c i a 
f u é de 1 1 . 2 6 % p a r a P . m e x i c a n a y 62% p a r a P . m e x i c a n a . 
Los t r o f o z o f t o s se e n c o n t r a r o n p r i n c i p a l m e n t e en l o s a b a n i -
cos h y p u r a l e s , a c o m p a ñ a d o s de h i p e r p l a s i a de l o s h u e s o s y 
t e j i d o c i r c u n d a n t e . 
P o r o t r a p a r t e , H e n n e g u y a e x i l i s , p r e s e n t a t r o f o z o f -
t o s e s f é r i c o s ó a l a r g a d o s , b l a n q u e c i n o s , que miden de 0 . 5 -
2 . 0 mm d e d i á m e t r o , l o c a l i z a d o s e n t r e l o s f i l a m e n t o s b r a n -
q u i a l e s . L a s o b s e r v a c i o n e s u l t r a e s t r u c t u r a l e s m u e s t r a n p r i -
m o r d i o s c a p s u l a r e s , con v a l v a s i r r e g u l a r e s y p l e g a d a s , c á p -
s u l a s p o l a r e s e l o n g a d a s y c o n s i s t e n de una zona e x t e r n a e l e c -
t r o d e n s a , z o n a i n t e r m e d i a t r a s l ú c i d a y zona i n t e r n a g r a n u -
l a r . L a s e s p o r a s m a d u r a s son a l a r g a d a s o f u s i f o r m e s , con un 
p r o c e s o c a u d a l b i f u r c a d o ; e l f i l a m e n t o p o l a r p r e s e n t a de 
9 - 1 1 v u e l t a s y t e r m i n a e n un t a p ó n p o l a r . De l o s 3 3 9 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s m a e s t r e a d o s , se e n c o n t r ó una i n c i d e n -
c i a de 19.4%. 
P o r l o t a n t o p a r a l a n u e v a e s p e c i e de Myxobo lus , e s 
l a p r i m e r a d e s c r i p c i ó n r e a l i z a d a e n M é x i c o en P o e c i l i a 
m e x i c a n a y P . r e t i c u l a t a y e n e l c a s o d e H e n n e g u y a 
e x i l i s ; s e r e d e s c r i b e p o r p r i m e r a vez l a f o r m a i n t e r l a m e l a r 
en b a g r e d e c a n a l I c t a l u r u s p u n c t a t u s c u l t i v a d o s e n 
México. 
F i n a l m e n t e , s e c o n c l u y e que de a c u e r d o a l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s a c t u a l m e n t e a c e p t a d a s p o r l a mayo-
r í a de l o s i n v e s t i g a d o r e s ; p a r a l a d i f e r e n c i a c i ó n de e s p e -
c i e s de M y x o b o l u s y H e n n e g u y a , t a l e s como f o r m a , t amaño 
y n ú m e r o d e v u e l t a s d e l f i l a m e n t o p o l a r y de l o s e s t a d i o s 
e s p o r o g ó n i c o s ; a s í c o m o h o s p e d e r o s y l o c a l i z a c i ó n t i s ú -
l a r , s o s t i e n e n l a d i s t i n c i ó n d e l a n u e v a e s p e c i e d e 
M y x o b o l u s d e s c r i t a e n e l p r e s e n t e t r a b a j o a s í como l a l a 
r e d e s c r i p c i ó n de H e n n e g u y a e x i l i s . 
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